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1. JOHDANTO 
 
Toisen asteen ammatillinen koulutus on kokenut viime vuosina suuria muutok-
sia. Iso osa näistä muutoksista koskee ammatilliseen koulutukseen suunnattu-
jen resurssien niukkenemista ja tulevaisuudessa rahoitusmuodon muutosta. 
Lisäksi oppilaitoskohtaisten koulutuksien järjestämislupien määrät (oppilaitok-
sessa opiskelevien opiskelijoiden määrä) tulevat laskemaan, joka aiheuttaa 
oppilaitosten linjausten muutoksia. Resurssien väheneminen vaikuttaa suo-
raan oppilaitosten investointeihin ja henkilöstömäärään. Nämä toimintaympä-
ristöjä ja taloudellisten tarpeiden säästöjä koskevat muutokset on tarkoitus to-
teuttaa vuoteen 2017 aikana mennessä. Ammatillisen koulutuksen, lukiokoulu-
tuksen ja vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmät uudistuvat 2015). Tulevai-
suuden yhä tarkempi ennakointi, suunnittelu sekä opetuksen monimuotoisuu-
teen panostaminen antaa oppilaitokselle mahdollisuuden säilyä yhä merkittä-
vänä koulutuksen järjestäjinä.     
 
Oppimisympäristöjen, koulutusten sekä opetuksen suunnittelu ja henkilöstön 
osaamiskartoitukset oppilaitoksissa ovat saaneet viime vuosina ison merkityk-
sen ja painoarvon. Resurssien vähentyessä suunnittelun merkitys ja toimien 
järkeistäminen korostuvat kaikessa koulutukseen liittyvässä. Yritysyhteistyön 
lisääntyessä uusia synergiaetuja ja koulutuksen myyntivaltteja löytyy varmasti. 
Lisäksi panostamalla uuteen teknologiaan ja työelämälähtöisyyteen sekä opis-
kelijoiden yksilölliseen ohjaukseen oppimisessa saadaan ammatillisen koulu-
tuksen vetovoimaisuus ja osaava henkilöstö turvattua myös tulevaisuudessa.  
  
Tässä opinnäytetyössä kehitetään Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston oppi-
misympäristöjen toteuttamisprosessia sen vaatimine osaprosesseineen. Kehi-
tystyössä tuodaan esille ja selkeytetään pedagogisen suunnittelun merkitystä, 
toimijoiden motivointia sekä johtamisen merkitystä hyvän lopputuloksen kan-
nalta. Kehitettyjen toimintamallien ja työkalujen avulla selkeytetään rakentami-
sen suunnittelutyötä. Niissä tuodaan esille oppimisympäristöjen ja niiden 
suunnittelutyön merkitys työelämälähtöisen oppimisympäristön toteuttami-
sessa.  
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1.1 Opinnäytetyön lähtökohdat 
 
Itä-Savon koulutuskuntayhtymässä on viime vuosina panostettu prosessien lä-
pinäkyvyyteen, selkeyteen ja sitä kautta niissä toimivien henkilöiden vastuisiin 
ja velvollisuuksiin. Oppimisympäristön rakentamisen toimintamalli on aiheena 
ajankohtainen toiseen asteen ammatillisessa koulutuksessa sillä määrärahat 
pienenevät ja on yhä tarkemmin mietittävä millaisia oppimisympäristöjä raken-
netaan, ketä niiden on tarkoitus palvella ja missä ne sijaitsevat. Lähtökohtai-
sesti oli erittäin sopiva ajankohta konkretisoida toimintamalli prosessiksi ja 
määritellä toimijoiden vastuita sekä velvollisuuksia. Oppimisympäristön suun-
nittelulla tai rakentamisella tarkoitetaan opinnäytetyössä uuden ympäristön ra-
kentamista tai vanhan käyttötarkoituksen muuttamista toimialan tarpeita vas-
taaviksi.  
 
 
1.2  Itä-Savon koulutuskuntayhtymä kohdeorganisaationa 
 
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto on Itä-Savon koulutuskuntayhtymän 
omistama monialainen ammatillinen oppilaitos (ks. kuvio 1). Jäsenkuntia kun-
tayhtymässä ovat Enonkoski, Kitee, Parikkala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sul-
kava. Kuntayhtymän toimieliminä toimivat yhtymävaltuusto, tarkastuslauta-
kunta, yhtymähallitus ja rakennustoimikunta. Johtoryhmään kuuluvat kuntayh-
tymän johtaja/rehtori, talousjohtaja, apulaisrehtori, henkilöstöpäällikkö, kehi-
tys-päällikkö ja henkilöstön edustajat. Koulutustehtävää Savonlinnan ammatti- 
ja aikuisopisto toteuttaa seitsemällä koulutusalalla. Koulutusta järjestetään 
sekä nuorille että aikuisille. Lisäksi koulutuskuntayhtymässä on aikuiskoulu-
tus- ja työelämäpalvelut sekä oppisopimustoimisto. (Saminet 2015. Itä-Savon 
koulutuskuntayhtymä.) 
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KUVIO 1. Itä-Savon koulutusyhtymä organisaatiokaavio (Saminet 2015. Itä-
Savon koulutuskuntayhtymä) 
  
1.2.1  Organisaation perustehtävä ja strategia 
 
SAMIedun ammattiopistostrategian mukaan Savonlinnan ammatti- ja aikuis-
opisto on oppiva koulutusorganisaatio, joka pystyy toteuttamaan koulutusta 
jatkuvasti kehittyvissä oppimisympäristöissä, tavoitteena koulutustarjonnan ja 
opiskelijamäärien huomioiminen oppimisympäristöjen suunnittelussa. Savon-
linnan ammatti- ja aikuisopisto tuottaa koulutuspalveluja, jotka tukevat opiske-
lijan ammatillista, yleissivistävää ja persoonallisuuden kasvua, luovat koulu-
tusalojen verkottumisen kautta osaamista alueen elinkeinoelämää ja sen ke-
hittämistä varten sekä edistävät yrittäjyyttä, kansainvälistymistä ja kestävän 
kehityksen periaatteita (Ammattiopistostrategia 2013 – 2016 2012, 4). 
 
Arvojensa ja toiminta-ajatuksensa mukaan Savonlinnan ammatti- ja aikuis-
opistossa vallitsee kannustava ilmapiiri, jossa ohjataan ja tuetaan opiskelijan 
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kehittymistä hyväksi ihmiseksi, ammatin-taitajaksi ja vastuuntuntoiseksi kan-
salaiseksi. Lisäksi organisaatiossa on välittävä ja huolehtiva työilmapiiri, jossa 
hyvä ja ammattitaitoinen henkilöstö yhteistyössä kehittää työtään ja osaamis-
taan. Tavoitteena on turvata koulutuksen monipuolinen alueellinen saatavuus, 
kehittää työelämää ja yrittäjyyttä sekä vastata työelämän osaamistarpeisiin, 
edistää kansainvälistymistä ja kestävän kehityksen periaatteita. (Ammatti-
opistostrategia 2013 – 2016 2012, 4.) 
  
1.2.2  Oppimisympäristöt Itä-Savon koulutuskuntayhtymässä 
 
SAMIedussa on kiinteistöjä n. 43 695 m2. Pyrkimyksenä on vähentää fyysisten 
oppimisympäristöjen määrää nykyisestä 30 500 m2:iin, joka tarkoittaa n.30 
%:n vähennystä 2017 mennessä. Tavoitteena on saada supistettua tiloja niin, 
että oppimisympäristöjä olisi n. 10 - 15 m2 / opiskelija, kun tällä hetkellä oppi-
mis-ympäristöjä on määrällisesti n. 21,5 m2 / opiskelija. (Pekonen, S. 2015a; 
Pesonen, K. 2015.) 
  
Oppimisympäristöjä suunnitellaan tukemaan ja vastaamaan maakunnallista 
koulutusstrategiaa sekä tuottamaan palveluja seudullisten työelämän toimijoi-
den tarpeisiin. Tällöin puhutaan työelämälähtöisyydestä. Tekniikan ja liiken-
teen toimialalla työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä on kehitetty rakenta-
malla oppimispisteitä mm. paikallisten kumppanuusyritysten tiloihin. Opetus-
henkilöstön tieto- ja viestintätaitojen kehittäminen ja ylläpito sekä uutta opetta-
juutta tukevat oppimisympäristöt ohjaavat tieto- ja viestintäteknisen toimin-
taympäristön uudistamista. (Ammattiopistostrategia 2013 – 2016 2012, 20.) 
 
Koulutustarjonnan huomioiminen suunnittelussa  
Perinteisten luokka- ja pajaoppimisympäristöjen lisäksi SAMIedussa on käy-
tössä erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä ja muita oppimista tukevia sähköi-
siä järjestelmiä (esim. Moodle, blogit, Youtube ja älytaulut), jotka monipuolista-
vat opiskelijoiden oppimista ja mahdollistavat heidän henkilökohtaisten opinto-
polkujen toteutumista. (Ammattiopistostrategia 2013 - 2016 2012, 17.) 
 
Työelämän kehittyvät tarpeet on selvitettävä 
Ajan tasalla ja työelämää tukevat oppimisympäristöt eivät riitä opetuksessa. 
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Niiden lisäksi opetushenkilöstön on kehitettävä ja ylläpidettävä TVT-taitoja. 
Henkilöstöllä on myös mahdollisuus vahvistaa ammatillista osaamistaan työ-
elämäjaksoilla, jolloin he pääsevät työskentelemään oman alansa yrityksissä. 
(Ammattiopistostrategia 2013 - 2016 2012, 16 ja 20.) SAMIedussa suoritetaan 
järjestelmällistä koulutustarpeiden ja työelämän osaamistarpeen ennakointia, 
jossa kerätään, arvioidaan ja analysoidaan tulevaisuutta koskevaa tietoa. Tie-
tojen pohjalta pyritään parantamaan nykyisten päätösten tietopohjaa. (Sami-
net, koulutustarpeiden ennakointi 2015.) Tätä ennakointia ja tiedonkeruuta 
voidaan hyödyntää myös rakennettaessa oppimisympäristöjä.   
 
1.2.3 Itä-Savon koulutuskuntayhtymän tavoitteet 
 
Itä-Savon koulutuskuntayhtymän ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallinen 
ja koulutuspoliittinen menestys perustuu kolmeen perusperiaatteeseen 
 
1) pedagogisesti vahvaan opettajan asiantuntijuuteen, oppimisen ohjauk-
seen sekä moderneihin oppimisympäristöihin 
2) vähintään seudullisesti ja työssäkäyntialueittain itsenäiseen ja hyvin toi-
mivaan koulutuksen järjestäjäorganisaatioon sekä 
3) kansallisesti yhtenäiseen rahoitusjärjestelmään, jolla luodaan koulutuk-
sen järjestäjille tasavertaiset edellytykset toimia ja kohdentaa resurssit koulu-
tus- ja tukipalvelujen tuottamiseen. (Ammattiopistostrategia 2013 - 2016 2012, 
2.) 
 
2 Oppimisympäristöt ja ammattikoulutus 
 
2.1 Oppimisympäristöjen määrittely  
 
”Oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden 
ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa tapahtuu oppimista.” (Akso-
vaara, S., Maunonen-Eskelinen, I., 2015.) 
 
Oppimisympäristö on käytännössä paikka tai yhteisö, jossa opiskelijoilla on 
mahdollisuus käyttää erilaisia resursseja, joiden avulla he voivat oppia ymmär-
tämään erilaisia asioita ja kehittämään ratkaisuja eri ongelmiin. Oppimisympä-
ristö on siis paikka, tila tai toimintakäytäntö, jonka tarkoituksena on edistää ja 
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tukea oppimista. Oppimisympäristön eri elementtejä ovat esimerkiksi fyysinen 
tai virtuaalinen ympäristö, oppijat, opettajat, tietolähteet, työkalut ja välineet 
sekä toimintamallit. (Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kou-
luissa ja opetustoimessa 2012, 51.) 
 
Perinteinen ja tunnetuin oppimisympäristö on luokkatila, mutta oppimis-ympä-
ristöksi voidaan lukea myös yhteiskunnan eri tilat ja paikat. Tärkeää oppijan 
kannalta on, että ympäristö muodostaa oppimista tukevan sosiaalisen yhtei-
sön ja ,että ympäristön käyttö on didaktisesti ja pedagogisesti suunniteltu huo-
lellisesti.  (Oppimisympäristön käsite, 2015.) 
 
Eri puolilla maailmaa määritellään oppimisympäristöjä hieman eri tavalla. Suo-
malaisia oppimisympäristömäärittelyjä on muutamia. Suomen opetushallitus 
on määritellyt oppimisympäristön paikaksi, jolla tarkoitetaan oppimiseen liitty-
vää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden ko-
konaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat.” (Perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteet 2004, 18). Mannisen ja Pesosen (1997) määri-
telmä kuvaa oppimisympäristöä paikaksi, tilaksi, yhteisöksi tai toimintakäytän-
nöksi, jonka tarkoitus on edistää oppimista. Englanninkielisessä kirjallisuu-
dessa Wilson (1996, 3) määrittelee oppimisympäristön paikaksi tai yhteisöksi, 
jossa ihmisillä on käytössään erilaisia resursseja, joiden avulla he voivat oppia 
ymmärtämään erilaisia asioita ja kehittämään mielekkäitä ratkaisuja.  
 
Oppimisympäristöjen ominaisuudet 
Dillenbourg (2000, 5-12) määrittelee oppimisympäristöille seitsemän eri omi-
naisuutta (ks. kuvio 3). Sisällön ja toiminnan tulee olla etukäteen hyvin suunni-
teltua (suunnitelmallisuus), ympäristössä tulisi olla useita käyttäjiä samanaikai-
sesti oppimassa (sosiaalisuus), materiaalin esitysmuodolla on merkitys oppi-
misprosessiin (eksplisiittisyys), käyttäjien tulisi pystyä osallistumaan sisällön 
tuottamiseen (aktiivisuus), virtuaalinen ympäristö toimii lähiopetuksen tukena 
(ei pelkkää etäopiskelua), ympäristön tulee sisältää kommunikointityökaluja ja 
erilaisia oppimista tukevia kognitiivisia työkaluja (työkalujen integrointi) ja li-
säksi ympäristöjen tulisi sisältää reaalimaailman työkaluja, joita voitaisiin käyt-
tää luokkahuoneessakin, esimerkiksi chat – toiminto, joka lomittuu reaaliympä-
ristön kanssa. (Dillenbourg  2000, 5 – 12.) 
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 KUVIO 3. Oppimisympäristön ominaisuudet (Dillenbourg  2000, 5 – 12) 
 
Oppimisympäristön pedagoginen käytettävyys  
Kun oppimisympäristössä mahdollistetaan erilaisten oppimisprosessiperus-
taisten pedagogisten mallien käyttö, voidaan puhua laadukkaasta oppimisym-
päristöstä. Näitä malleja ovat esimerkiksi tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen, 
ongelmakeskeinen oppiminen, projektioppiminen sekä ilmiöpohjainen oppimi-
nen. Oppimisympäristön tulee tukea myös oppimisen prosessinomaisuutta ja 
mahdollistaa oppijien omien avoimien kysymysten esittäminen ja tutkiminen. 
(Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa 
2012, 53.) 
 
Oppimisympäristössä on elementtejä, jotka ohjaavat oppijan motivaatiotilaa, 
oppimisprosessin vaiheita ja oppijan tarkkaavaisuuden suuntaamista. Oppi-
misympäristön tulee myös tarjota oppijien käyttöön erilaisia pedagogisia työ-
kaluja ja menetelmiä. Pedagogisesti rakennetussa oppimisympäristössä ko-
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rostuu oppijan oma aktiivisuus ja itseohjautuvuus sekä oppijan oppimisen tai-
tojen (kognitiiviset taidot) kehittyminen. (Tietoyhteiskuntakehityksen strategi-
nen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa 2012, 53.) 
 
Hyvä oppimisympäristö tukee tavoitteiden saavuttamista 
Oppimisympäristön ollessa perinteinen tai virtuaalinen, sen tarkoituksena on 
lisätä opiskelun mielekkyyttä ja oppijan motivaatiota opittavaa asiaa kohtaan, 
tarjota helppokäyttöinen ympäristö tiedon kanssa työskentelyyn ja sitä kautta 
tehostaa oppimista. Oppija on ympäristössä keskiössä ja muut resurssit tuke-
vat hänen tarpeitaan oppia. (Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus 
kouluissa ja opetustoimessa 2012, 82.) Professori Pasi Sahlberg näkee luok-
kaopetuksen vähentämisen selvänä. Hänen näkemyksen mielestään se pitäisi 
puolittaa nykyisestä. Hän painottaisi oppimisessa sosiaalisten taitojen sekä 
keskustelun lisäksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista tavoitteena 
löytää lahjakkuus oppijasta. (Sahlberg, P. 2015.) 
 
Hyvä oppimisympäristö katsotaan tukevan oppimista, kun se 
  
- antaa alkusysäyksen ja innostaa henkilöä oppimaan,  
- tarjoaa ongelmanratkaisuun tarvittavaa tietoa ja ratkaisumalleja tai op-
pimista vaativia tehtäviä (haasteita ja ongelmia).  
(Ympäristön merkitys, 2015.) 
 
Oppimisympäristön on hyvä antaa oppijalle mahdollisuus harjoitella tai kokeilla 
oppimaansa sekä tarjota teknisesti oppimista tukevia rakenteita ja välineitä. 
Tärkeää on myös mahdollistaa sosiaalinen vuorovaikutus sekä tarjota foorumi 
yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen. (Ympäristön merkitys, 
2015.) 
 
Yhteisöllisyyden sekä tutkivuuden edistäminen  
Tutkivaa ja yhteisöllistä oppimista tukeva oppimisympäristö tarjoaa oppijoille 
kognitiivisia työkaluja ja ajattelun apuvälineitä sekä tukee myös yhteisesti jaet-
tuja representaatioita (mentaalinen esitys tai kuvaus) ja niiden rakentamista, 
käsitteellisten luomusten tuottamista sekä reflektiivisuutta. Ajattelun apuväli-
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neinä voivat toimia muun muassa erilaiset käsitteet, teoriat, kaaviot ja piirrok-
set, koneet, tietokoneohjelmistot tai toimintamuodot. Lisäksi kyseisen tyyppi-
nen oppimisympäristö mahdollistaa oppijien keskinäisen vuorovaikutuksen ja 
vertaisoppimisen yhteisössä sekä tukee erilaisia vuorovaikutusmalleja ja asi-
antuntijuuden jakamista. Tutkivaa ja yhteisöllistä oppimista tukeva oppimisym-
päristö ei rajoitu vain perinteiseen luokkahuoneeseen, vaan se avautuu fyysi-
sesti ja tietoverkkojen kautta koko maailmana. (Tietoyhteiskuntakehityksen 
strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa 2012, 52.) 
 
2.1.1 Oppimisympäristöjen perustyypit 
 
Oppimisympäristöt jaetaan kolmeen perustyyppiin niiden avoimuuden, tekno-
logisten välineiden tai todellisuutta jäljittelevän ympäristön perusteella. Perus-
tyypit ovat avoin, teknologinen ja kontekstuaalinen oppimisympäristö (ks. pe-
rustyypit kuviosta). (Manninen, J., Burman A., Koivunen A., Kuittinen E., Luu-
kannel S., Passi S., Särkkä H. 2007 30-35.) 
 
 
 
KUVIO 4. Oppimisympäristöjen perustyypit (Manninen, J. ym. 2007, 30) 
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Tieto- ja viestintätekniikan kehittyminen Mannisen ja muiden mukaan (2007, 
31-33) mukaan mahdollistaa oppimisympäristöjen avaamisen ajasta, paikasta, 
opiskelutahdista, osallistumis- tai toteuttamistavasta huolimatta. Se antaa 
mahdollisuuden esimerkiksi vuorovaikutukseen ja yhteistoiminnalliseen oppi-
miseen, mutta tarjoaa samalla joustoa ajan ja paikan suhteen.  
 
Avoin oppimisympäristö 
Avoimissa oppimisympäristöissä opiskelijoilla on suurempi vastuu tavoitteiden 
asettamisesta ja niihin suuntautumisesta. Oppimistehtäviä ei ole selkeästi 
määritelty ja rajattu vaan ne voivat olla soveltavia (avoimia) erilaisia oppimisen 
resursseja vaativia tehtäviä. Täysin avoin oppimisympäristö voi olla omaehtoi-
nen opiskelutilanne, jossa opiskelija päättää opiskella itsenäisesti erilaisia ma-
teriaaleja ja oppimisresursseja käyttäen esimerkiksi auton renkaiden vaihdon. 
Tällöin koko prosessi tehdään täysin itsenäisesti, tavoitteiden asettelusta aina 
arviointiin saakka. Toisaalta mallina esimerkiksi uimaan oppiminen avoimen 
mallin mukaisesti ei välttämättä ole turvallisin ja tehokkain tai järkevin ratkaisu. 
(Manninen, J. ym. 2007, 31-33.) 
 
Teknologinen oppimisympäristö 
Toinen oppimisympäristöjen perustyyppi on opetusteknologian varaan tai sen 
sisään rakennettu oppimisympäristö (ks. esimerkit kuviosta 5). Tässä on kyse 
pääasiassa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä opetuksessa. 
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 KUVIO 5. Teknologinen oppimisympäristö (Manninen, J. ym. 2007, 34) 
 
Teknologian sisään rakennetulla oppimisympäristöllä tarkoitetaan esimerkiksi 
verkkosivustoa, jossa on tarjolla opiskeluohjeita, tehtäviä tai oppimateriaalia. 
Tällöin voidaan puhua myös verkkopohjaisesta oppimisympäristöstä. Teknolo-
gian sisään rakennetun oppimisympäristön esimerkkinä voidaan käyttää virtu-
aalisia oppimisympäristöjä, jotka on rakennettu valmiille oppimisalustalle. 
Opetusteknologian varaan rakennettu oppimisympäristö sen sijaan pohjautuu 
laitteistoihin ja ohjelmistoihin, joilla voidaan päästä käsiksi tietoon tai tallettaa 
tietoa. Lisäksi opetusteknologialla tarkoitetaan sähköisiä viestintävälineitä ku-
ten puhelimia ja tietokoneita joiden avulla voidaan etsiä ja päästä käsiksi infor-
maatioon. (Manninen, J. ym. 2007, 30–35.) 
 
Kontekstuaalinen oppimisympäristö 
Kontekstuaalisella oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimista luokkahuonei-
den sijaan todellisissa tai todellisuutta jäljittelevissä oppimisympäristöissä. Täl-
löin oppimisen kohteena ovat todellisuudesta esiin nousevat ongelmat. Kon-
tekstuaalisissa oppimisympäristöissä opettajan rooli on enemmänkin ohjaaja 
ja tukija kuin opettaja, kun opiskelija muuttuu tällöin tekijäksi sekä aktiiviseksi 
kokeilijaksi. (Manninen, J. ym. 2007, 31–33.) 
 
Manninen, J. ja muut (2007, 31-33) kuvaavat kontekstuaalisesssa oppimisym-
päristöajattelussa menetelmiä opiskelijalähtöisiksi, tutkiviksi ja kehittäviksi. 
Tehtävinä käytetään avoimia harjoitustehtäviä, joissa oppija joutuu etsimään, 
soveltamaan ja yhdistelemään erilaista tietoa. Tehtävien suorittamista arvioi-
daan sisällöllisesti ja todellisuuteen suhteuttaen. Havainnollistetaan esimer-
kiksi matematiikan oppimisella. Matematiikkaa opitaan mielekkäämmin, kun 
se toteutetaan kaupankäynnin yhteydessä, yhteenlaskut ostosten loppusum-
massa tai prosenttilaskut alennuksissa, arkisten ostosten teon yhteydessä. 
Vieraita kieliä voimme opiskella työssä oppimisjakson yhteydessä selvittäes-
sämme tuotteen käyttöä vieraskielisestä käyttöohjeesta.  
 
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston tavoitteena on tarjota opiskelijoille kol-
men oppimisympäristöjen perustyyppeihin pohjalta rakennettuja oppimisympä-
ristöjä. Niiden tulee tukea opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja (avoimuus ja 
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käytettävyys) sekä painottua työelämälähtöisyyteen (kontekstuaalisuus ja op-
pijaa aktivoiva).  Lisäksi ympäristön tulee olla alan tarpeisiin mukautuva sekä 
tietoteknisten laitteiden tukema (teknologinen) oppimisympäristö. Oppimisym-
päristöjen tulee lisäksi tukea sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä, jonka 
tarkoituksena on oppia yhteisössä jakamalla ja työstämällä tietoa yhdessä 
muiden kanssa. (Kauppila, R.A. 2007, 35.)  
 
 
2.1.2 Fyysinen oppimisympäristö  
 
Fyysisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaan monesti oppilaitoksen fyysisiä tila-, 
laite- ja välineratkaisuja. Ne mahdollistavat oppimisen myös koulun ulkopuo-
lella tarjoutuvissa fyysisissä, pedagogissa, sosiaalisissa ja psykologissa opis-
kelu- ja oppimistilanteissa (Opetushallitus 2004b, 16). Laajimmillaan fyysinen 
oppimisympäristö koostuu esimerkiksi henkilöiden, rakennettujen ympäristöjen 
sekä näihin sisältyvien rakennusten, tilojen ja opetusvälineiden sekä lähiym-
päristön kokonaisuudesta (Manninen, J. ym. 2007. 63–64; Perusopetuksen 
laatutyö. Erilaisia tapoja ottaa laatukriteerit hallintaan 2013, 49).  
 
Fyysisellä oppimisympäristöllä on iso merkitys oppimisprosessissa. Se luo 
pohjaa oppimistapahtumalle, jolloin oppimisympäristö vaikuttaa oppimisen li-
säksi sosiaalisten suhteiden muodostumiseen, ilmapiiriin ja yksilön itsensä to-
teuttamismahdollisuuksiin. Fyysiseen oppimisympäristöön vaikuttavat yleiset 
käsitykset, ohjausjärjestelmät, infrastruktuuri, pedagogiset, sosiaaliset ja psy-
kologiset odotukset sekä tulevaisuuden tarpeet. Näistä voidaan rakentaa 
muunneltava ja joustava oppimisympäristö (ks. kuvio 6). Oppimisen asiayhtey-
den, sisällön ja oppimisprosessin suhteiden toimiessa oppimisympäristö toimii 
ideaalisessa tilanteessa aktiivisena oppimisvälineenä. Fyysinen oppimisympä-
ristö avautuu jokapäiväisenä työympäristönä ja siihen perustuukin käytän-
nössä keskeiset opetus- ja oppimisprosessin toiminta-mahdollisuudet. (Kuus-
korpi, M. 2012, 23 ja 31–33.) 
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KUVIO 6. Fyysiseen oppimisympäristöön vaikuttavat tekijät (Kuuskorpi, M. 
2012, 31)    
 
Fyysisen oppimisympäristön vaikutus oppimiseen  
Fyysisellä oppimisympäristöllä on huomattava vaikutus oppimistuloksiin. 
Brooks (2010,xx) on verrannut oppijaa aktivoivassa oppimisympäristössä ja 
perinteisessä luokkaympäristössä opiskelleiden oppimistuloksia. Aktiivisessa 
oppimisympäristössä opiskelleiden oppimistulokset paranivat niin paljon, että 
ne ylittivät opiskelijoiden valmiudet, joita oli mitattu standardoidulla testillä. Op-
pimisympäristö voi siis parhaimmillaan auttaa opiskelijaa ylittämään itsensä.   
 
Lei (2010,xx) sen sijaa eritteli fyysisen oppimisympäristön tekijöitä ja kuvasi 
niiden merkitystä oppimiseen. Tilan muodolla ja kalustuksella on vaikutus sii-
hen, miten opiskelijat kokevat opettaja-opiskelijasuhteen. Pitkänmallisissa ti-
loissa, joissa opettajan oletetaan olevan luokan edessä, katsekontaktia on vai-
keampi saada, jolloin opiskelijat kokevat suhteen opettajaan etäiseksi.   
 
Fyysinen oppimisympäristö vaikuttaa myös siihen, miten opiskelijat kokevat 
opetuksen. Kun fyysisen oppimisympäristön laatuun ei ole panostettu, opiske-
lijat ovat tyytymättömämpiä opettajien opetuksen laatuun. Oppimisympäristö-
jen kehittämiseen tulee panostaa siten, että ne tukevat paremmin oppimista.  
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Toimiva ja motivoiva fyysinen oppimisympäristö edistää oppimista, hyvinvoin-
tia, terveyttä ja turvallisuutta. Terveellinen oppimisympäristö vaikuttaa merkit-
tävästi myös koulussa viihtymiseen. Fyysinen oppimisympäristön tulee olla er-
gonominen ja sen tulee tukea henkilön ikäkauden ja edellytysten mukaista 
kasvua ja oppimista. Suunnittelussa otetaan huomioon myös tilojen viihtyvyys, 
järjestys ja esteettisyys. Toimiva oppimisympäristö vähentää myös tapaturmia 
ja onnettomuuksia. (Perusopetuksen laatukriteerit 2012:29, 52.) Kun oppilai-
toksen oppimisympäristö jäljittelee todellista ympäristöä (esim. työpaikkaa), 
jossa työskentely tapahtuu puhutaan kontekstuaalisesta oppimisympäristöstä.  
(Manninen , J. ym. 2007, 3.) 
 
2.1.3 Virtuaalinen oppimisympäristö  
 
Virtuaaliset oppimisympäristöt ovat verkko-opettamiseen ja -oppimiseen tar-
koitettuja kokonaisuuksia. Niiden tarkoitus on helpottaa työskentelyä ja ne si-
sältävätkin valmiit välineet verkkokurssin valmistamiseen ja osallistujien väli-
seen vuorovaikutukseen. Niillä pystytään myös seuraamaan osallistujien aktii-
visuutta ja tarjoavat kurssin hallinnoijalle tietoa esimerkiksi käyttäjien aktiivi-
suudesta ja toimintoja erilaisten tehtävien tekemiselle sekä niiden palautuk-
sille. (Mäkitalo E., Wallinheimo K. 22.)  
 
Kun oppimisympäristö rakennetaan tietoverkkoon puhutaan virtuaalisesta op-
pimisympäristöstä. Kaikki materiaalit ja ohjeet ovat tällöin sähköisessä (digi-
taalisessa) muodossa. Sisältö voi koostua esimerkiksi kuvista, äänestä, teks-
tistä, linkeistä tai keskustelualueista. Myös opettajan ja opiskelijan välinen 
vuorovaikutus ja yhteydenpito voi tapahtua tietoverkon kautta. (Virtuaalinen 
oppimisympäristö.) 
 
 
Virtuaalisen oppimisympäristön vaikutus oppimiseen  
 
- tukevat oppijaa fyysisissä oppimisympäristöissä 
- ovat ajasta ja paikasta riippumattomia 
- tukevat etäopiskelun lisäksi perinteistä luokkaopetusta 
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- tukevat työelämään siirtymistä (tukee työelämässä vaadittuja työelämä-
taitoja) 
- mahdollistavat joissain tapauksissa oman opintopolun (avoimuus ja 
käytettävyys) 
- eivät korvaa täysin käytännön ammatteihin opiskelua.   
(Virtuaalinen oppimisympäristö.) 
 
Pedagogiikka ja virtuaaliset oppimisympäristöt 
Virtuaalisia ympäristöjä voidaan lähestyä myös pedagogiikan näkökulmasta. 
Tällöin tärkeimpänä lähtökohtana on se, että kaikella oppimiseen tähtäävällä 
toiminnalla on tavoite. Pedagogisesti hyvin suunnitellut tavoitteet ohjaavat op-
pijan toimintaa motivoimalla, kannustamalla ja sitouttamalla. Verkkoympäris-
tössä toimiessamme pitää muistaa, että oppijan halu ottaa vastuuta omasta 
oppimisestaan korostuu merkittävästi ja oppijan on oltava aktiivinen, jotta op-
pimista tapahtuisi. Opettajalla on suuri rooli sillä hänen on pystyttävä arvioi-
maan tarkkaan käytettävissä olevat omat sekä oppijan resurssit, jotta oppimi-
nen motivoi. (Mäkitalo, E., Wallinheimo, K. 2012, 11.) 
 
Virtuaalista oppimisympäristöä rakennettaessa käytetään pohjana siihen 
suunniteltua oppimisalustaa, jolloin oppimisympäristössä on valmiina tietyt 
opetusta helpottavat toiminnot. Tunnettuja alustoja ovat Moodle, Peda.net 
sekä Optima. (Virtuaalinen oppimisympäristö.) 
   
Virtuaalisiin oppimisympäristöjen kehittämiseen on resurssoitu viime vuosina 
paljon. Ne takaavat opiskelijalle joustavamman ja avoimemman ympäristön 
opiskella. Viimeisimmän myönteisen hankepäätöksen myötä Savonlinnan am-
matti- ja aikuisopistossa päästään kehittämään sekä fyysisiä (REMIX-hanke) 
että virtuaalisia oppimisympäristöjä (Opetushallitus 168083 2015, myönteiset 
päätökset). 
 
Tavoitteena virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä on joustava, 
opiskelijan omien tarpeiden mukainen ja tasa-arvoinen oppimisympäristö, 
jossa on tieto- ja viestintävälineitä sekä –ohjelmia, joita käytetään oppimisen 
tukena (Opetushallitus 168083 2015, myönteiset päätökset). 
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2.2 Ammattikoulutuksen oppimisympäristöt Suomessa 
 
Ammatilliset tutkinnot 
Suomessa ammatillinen koulutus on tutkintoon johtavaa ammatillista perus-
koulutusta tai ammatillista lisäkoulutusta. Ammatillinen peruskoulutus on toi-
sen asteen perustutkintoihin johtavaa koulutusta ja se voi olla opetussuunni-
telmaperusteista koulutusta tai näyttötutkintoon valmistavaa aikuiskoulutusta. 
(Tilastokeskus. Käsitteet ja määritelmät.) Suomessa järjestettäviä ammatillisia 
tutkintoja on kolme (3). Ammatillisena peruskoulutuksena järjestetään amma-
tillisia perustutkintoja ja ammatillisena lisäkoulutuksena järjestetään ammatti-
tutkintoja sekä erikoisammattitutkintoja. (Ammattikoulutus Suomessa. Ammat-
tiosaamista, tietoja ja taitoja työelämään sekä jatko-opintoihin 2010, 6.)  
 
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavat koulutukset ovat ammatillista 
lisäkoulutusta ja ne ovat näyttötutkintoja. Kyseisiä koulutuksia järjestetään op-
pilaitosmuotoisen koulutuksen lisäksi oppisopimuskoulutuksena. Oppisopi-
mus-koulutuksessa suurin osa ammattitaidosta hankitaan työpaikalla, osaa-
mista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Opiskelijan tulee 
olla työsuhteessa oppisopimuskoulutuksen aikana. (Tilastokeskus. Käsitteet ja 
määritelmät.) 
 
Ammatillisten tutkintojen tulee perustua työelämän osaamistarpeisiin ja tutkin-
tojärjestelmän tulee muodostaa selkeä ja johdonmukaisen kokonaisuus, joka 
tukee koko tutkinnon suorittamista, opintojen joustavaa suorittamista ja elin-
ikäistä oppimista. Ammatillinen peruskoulutuksen tulee antaa opiskelijalle 
vahva ammattitaito, joka mahdollistaa nopean työelämään siirtymisen sekä 
laaja-alaisia ammatillisia ja elinikäisen oppimisen valmiuksia. (Tietoyhteiskun-
takehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa 2012, 66.) 
 
Ammatillinen koulutuksen taustaa 
Nykyisen malliin johtanutta ammatillista koulutusta ja sen kehittämistä on Suo-
messa alettu järjestää vuodesta 1958 lähtien, kun vahvistettiin laki ammattiop-
pilaitoksista vahvistamaan osan suunnitelman tavoitteista. Tätä ennen vuonna 
1947 ammattikasvatusneuvosto hyväksyi ammattikasvatuksen kehittämisen 
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10-vuotissuunnitelman, jonka perusteella laki vahvistettiin ja määriteltiin suun-
nitelman päätavoitteet. (Klemelä, K. 1999, 48.) 
 
Vahvistetun lain tavoitteina oli muun muassa  
- kaupunkien ja kuntien velvoittaminen perustamaan ammattioppilaitok-
sia  
- koko maan kattavan ammattikouluverkon perustaminen,  
- ammatillisen opettajakoulutuslaitoksen perustaminen ja opettajien palk-
kauksen kehittäminen  
- ammattioppilaskasvatuslainsäädännön uudistaminen  
- ammatinvalinnan ohjaustoiminnan aloittaminen. 
(Klemelä, K. 1999, 48.) 
 
Ammatillisen koulutuksen kehittyminen 2000-luvulla  
Syksyllä 2015 otetaan käyttöön ammatillisiin perustutkintoihin uudistetut tut-
kinnon perusteet. Uusissa tutkinnon perusteissa otetaan yhä enemmän huo-
mioon aiemman osaamisen, yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen sekä 
paikallisen työelämän tarpeiden huomiointi. (Ammatillinen perustutkinto antaa 
laajan ammattitaidon, 2015.) 
 
Ammatillisen peruskoulutuksen kesto 
Vuonna 2015 tapahtuvassa muutoksessa isoimmat muutokset tapahtuvat tut-
kintojen mitoituksen perusteissa, kun opintoviikot korvataan osaamispisteillä, 
osaamisperusteisuuden vahvistamisessa sekä yhteisten tutkinnon osien uu-
distamisessa (Kärki, S - L., 2014. 9). Ammatillinen peruskoulutus kestää 3 
vuotta, on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (ennen 120 ov) ja antaa amma-
tillisen perustutkinnon (Ammatillisen perustutkinnon perusteet, 1). 
 
Oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa 
Vuonna 2012 silloinen pääministeri Jyrki Katainen painotti yhteiskunnan muu-
tosten merkittävyyttä toisen asteen koulutuksissa. Hän painotti tavoitetta luoda 
yhä vahvempi yhteys oppilaitosten ja yritysten välille sekä tarvetta antaa opis-
kelijoille työelämälähtöisiä oppimistehtäviä, jotka kehittävät heidän ongelman-
ratkaisutaitojaan. (Pasanen, M. 2012, 19.) Tässä yhteydessä emme saa unoh-
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taa oppimisympäristöjen merkittävyyttä oppijan aktivoinnissa oppimisproses-
sin aikana (Kauppila, R.A. 2007, 35). 
 
Oppilaitos oppimisympäristönä 
Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöissä korostuvat nykyään työelä-
mäyhteistyö, opiskelijalähtöisyys, oppimisen tuki ja ohjaus sekä oppilaitosten 
toimintakulttuurin uudistaminen. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä tu-
lee tarjota mahdollisuus joustaviin ja yksilöllisiin opintoihin, sekä kehittää ope-
tuksen ja ohjauksen laatua. Lisäksi vahvistetaan työpaikalla tapahtuvan opis-
kelun roolia sekä työvaltaisten oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien 
käyttöä. (Ammatillisen koulutuksen kehittäminen, 2014.) 
 
Oppilaitoksen oppimisympäristön vaatimukset 
Oppimisympäristöille on laadittu tietynlaisia vaatimuksia valtakunnallisten ope-
tussuunnitelmien perusteiden pohjalta. Oppimisympäristön keskiössä tulee 
olla oppija eli opiskelija. Lisäksi oppimisympäristön psyykkisiltä tekijöiltä, sosi-
aalisuudelta, toimintakulttuurilta sekä fyysisyydeltä odotetaan nykyään 
  
- avoimuutta, 
- myönteisyyttä, 
- kiireettömyyttä  
- rohkaisua. 
 (Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoi-
messa 2012, 50.)  
 
Turvallisuusnäkökulma 
Koulutusta koskeva lainsäädäntö (L 1.7.2011; L 23.8.2002) velvoittaa opetuk-
sen ja koulutuksen järjestäjän huolehtimaan siitä, että oppimisympäristö on 
turvallinen. Työturvallisuuslain mukaan järjestäjän on tarpeellisin toimenpitein 
huolehdittava työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. Järjestäjän tulee 
jatkuvasti tarkkailla työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta 
samoin kuin seurattava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta turvallisuuteen 
ja terveellisyyteen. (Opetustoimen turvallisuusopas. Turvallisuuden osa-alu-
eita 2015.) 
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Fyysisten tilojen muutokset 
Oppilaitoksia peruskorjataan harvoin ja käytössä on rakennuksia, jotka on 
suunniteltu aivan toisenlaiseen oppimiseen kuin nykyisin. Tiloja voi olla vaikea 
muuttaa vastaamaan toista käyttötarkoitusta ilman kokonaisvaltaista peruskor-
jausta.  (Opetustoimen turvallisuusopas. Turvallisuuden osa-alueita 2015.) 
Tiloja tulee pääasiassa käyttää sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon ne on 
alun perin suunniteltu. Jos esimerkiksi vanhoja asuintiloja, pukuhuoneita, kel-
lareita tai ullakoita otetaan opetuskäyttöön, tällöin muutostöitä tehdessä tulee 
suunnittelussa olla mukana oppilaitoshankkeisiin perehtynyt tila- tai kaluste-
suunnittelun ammattilainen. Turvallisuuden ja viihtyisyyden toteutumisen kan-
nalta olennaisia ovat päivittäinen siisteyden ylläpito ja oikein mitoitetut ylläpito-
korjaukset. Päivittäistä toimintaa on syytä pohtia säännöllisesti myös turvalli-
suusnäkökulmasta, sillä oikealla tiloihin mitoitetulla toimintatavalla voidaan 
kompensoida fyysisen oppimisympäristön puutteita. (Opetustoimen turvalli-
suusopas. Turvallisuuden osa-alueita 2015.)  
 
Työpaikka oppimisympäristönä 
Vastavuoroisesti työpaikat ja yritykset ovat olennainen osa oppimisympäris-
töä.  Työelämän kehittäminen, työn organisointi ja osaaminen muodostavat 
toisistaan riippuvaisen kokonaisuuden. Tämä antaa mahdollisuuksia kehittää 
samanaikaisesti työpaikkoja ja yrityksiä sekä opiskelijoiden tietoja ja taitoja. 
Uusi oppimisen prosessi perustuu työelämän tarpeiden ja jatkuvaan huomioi-
miseen ja elinikäisen oppimisen periaatteeseen. (Työssäoppimisen opas työ-
paikoille 2002, 18.) 
 
Oppimisympäristön rakentaminen oppilaitosten ulkopuolelle sekä järjestelmien 
yhteensovittaminen kaikkia osapuolia palvelevaksi kokonaisuudeksi edellyttää 
myös oppilaitoksilta merkittävää panostusta. Tällöin oppilaitoksilla on entistä 
paremmat mahdollisuudet toimia alueensa elinkeinoelämän kehittäjinä ja li-
sätä ammatillisen koulutuksen merkitystä alueella (Työssäoppimisen opas työ-
paikoille 2002, 9.) 
 
Oppimisympäristöjä suunniteltaessa ja niiden sijoittamista tulee jatkossa miet-
tiä tarkkaan seuraavia asioita 
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1. rakennetaanko työpaikalle oppimisympäristö palvelemaan ensisijaisesti 
yritystä, mutta palvelemaan myös oppilaitosta 
2. rakennetaanko työpaikalle oppimisympäristö erityisesti palvelemaan 
oppilaitosta, mutta palvelemaan myös yritystä 
3. rakennetaanko oppilaitokseen oppimisympäristö erityisesti palvele-
maan oppilaitosta, mutta palvelemaan myös yrityksien tarpeita 
4. tapahtuuko työpaikan oppimisympäristössä oppimista opettaen vai 
työssä oppien.  
 
Näin on toimittu Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston tietyillä tekniikan- ja lii-
kenteen aloilla, mutta onko mahdollista tehdä näistä toimivat ja käytännöt kai-
kille aloille joilla kyseisiä toimintamalleja voidaan hyödyntää. Tekniikan- ja lii-
kenteen-alalla näin voidaan toimia melko helposti. Suurin muutos, joka täytyy 
tehdä on ajatusmaailman muutos oppimisympäristöjen sijoittamisen suhteen. 
Oppimisympäristöt sijoitettaisiin jatkossa enemmän työpaikoille ja niitä voisivat 
hyödyntää sekä oppilaitos ja yritys. Yrityksien ja oppilaitoksen välinen yhteis-
työ paranisi ja opiskelijoiden, opettajien sekä yrityksen edustajien vuorovaiku-
tus lisääntyisi.  
  
 
 
3 Prosessit ja johtaminen 
 
3.1 Prosessit  
 
”Prosessi on jatkuvien yhteen liittyvien toimintojen sarja tuloksen aikaansaa-
miseksi.” (Laadunhallinnan tuki. Prosessit.) 
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KUVIO 7. Esimerkki oppilaitoksen prosessista (Laadunhallinnan tuki. Proses-
sit)  
 
Oppilaitoksen prosessit  
Oppilaitoksen ydinprosesseihin kuuluvat koulutuksen ja opetuksen suunnitte-
luprosessit, opetus- ja ohjausprosessi, joiden avulla täytetään asiakkaiden tar-
peet. (ks. kuvio 7). Ydinprosessien lisäksi oppilaitoksen kuuluvat mm. kirjasto 
palvelut, jotka ovat tukirposesseja. (Laadunhallinnan tuki. Prosessit.)  
  
Prosesseilla tehokkuutta ja laatua 
Resurssitehokkuudesta on puhuttu jo pitkään ja sillä tarkoitetaan resurssien  
mahdollisimman hyvää hyödyntämistä prosessin aikana. Se on lisäksi  
tehokkuusajattelun luonnollisin lähtökohta.  Prosesseissa pyritään viemään 
eteenpäin niin sanottua virtausyksikköä joka voi olla yrityksessä tai organisaa-
tiossa materiaalia, informaatiota tai ihmisiä. On erittäin tärkeää määritellä pro-
sessit kyseisten asioiden näkökulmasta eikä työntekijän näkökulmasta par-
haan mahdollisen virtaustehokkuuden ja laadun saavuttamiseksi. Tehokkuu-
den ja laadun parantamiseksi on myös varmistettava, että resursseja on koko 
ajan käytössä ja että resursseilla on jokin edellä mainittu virtausyksikkö jalos-
tettavana. (Modig, N., Åhlström, P. 2013, 9-21.) 
 
Terminä sana prosessi voi herättää käytännön toimijoiden keskuudessa nega-
tiivisia ajatuksia. Sitä ei pidetä omaan käytännön työhön liittyvänä vaan enem-
mänkin irrallisena hallinnossa toimivien toimijoiden ”juttuna”. Tulisi kuitenkin 
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muistaa, että organisaatiot muodostuvat prosesseista vaikka niitä ei olisi ku-
vattu tai tunnistettu virallisesti. Monesti prosessina käsitetään siis vain virallis-
tettuina työrutiineina, jotka dokumentoidaan erilaisiin järjestelmiin ja niissä on 
mainitaan vastuuhenkilöt, työjärjestykset ja prosessin toimijat. On tärkeää 
muistaa, että ihan jokaisessa organisaatioissa on prosesseja vaikka niitä ei 
olisikaan tunnistettu tai virallistettu. Milloin prosessi kannattaa kuvailla ja viral-
listaa, siihen ei ole yksiselitteistä vastausta. Eri yritykset kun toimivat eri ta-
voilla. Toiset organisaatiot kuvaavat toimintansa muutamalla pääprosessilla, 
kun taas toiset saattavat määritellä ja dokumentoida satoja elleivät tuhansia 
prosesseja toimintansa parantamiseksi. (Modig, N., Åhlström, P 2013, 28-29.) 
 
3.1.1 Ydinprosessi 
 
Organisaation toiminnan ja strategian toteuttamisessa ydinprosessi on olen-
naisessa asemassa. Sillä haetaan suoraa kilpailuetua yritykselle ja pystytään 
vaikuttamaan asiakkaiden käsityksiinsä organisaatiosta sekä esimerkiksi käsi-
tyksiin organisaation tuottamista tuotteista. Organisaatiosta riippuen määritel-
tyjä ydinprosesseja on yleensä 3-10 ja ne ovat useimmiten monimutkaisia ja 
osastoiden rajoja rikkovia. Koulutusorganisaatiossa voidaan määritellä tar-
peen mukaan vain yksi ydinprosessi, esimerkiksi opetus tai oppimisen tukemi-
nen. Ammatillisessa koulutuksessa ydinprosesseiksi luetaan muun muassa 
koulutuspalvelujen suunnittelu tai opetus- ja ohjaustyö. (Laadunhallinnan tuki. 
Prosessit.) 
 
3.1.2 Osaprosessi 
 
Prosesseilla on osaprosesseja (alaprosesseja), jotka koostuvat työvaiheista 
ja/tai tehtävistä. Osaprosessit luovat edellytyksiä ja mahdollisuuksia ydinpro-
sessien toimivuudelle. Esimerkkeinä johtamisprosesseista ovat strategiapro-
sessi, viestintä- ja markkinointiprosessi ja osaamisen kehittäminen. Henki-
löstö-, tieto- ja taloushallinto ovat esimerkkejä tukiprosesseista. Koulutuksen 
tukiprosessina voitaneen pitää opiskelijapalveluja. (Laadunhallinnan tuki. Pro-
sessit.) 
 
SAMIedussa prosessit on jaoteltu ydinprosesseihin, tukiprosesseihin sekä 
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avainprosesseihin (http://ims.samiedu.fi/ims). Prosesseista puhuttaessa tar-
koitetaan siis organisaatiossa tehtyjä työtehtäviä. Julkisella sektorilla proses-
sien johtamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota 2000-luvun alussa. Tällöin 
prosessien johtaminen jaettiin kolmeen luokkaan. Ensinnäkin on haluttu koros-
taa asiakaslähtöisyyttä, toiseksi on ollut tarvetta todentaa vaikuttavuutta ja kol-
manneksi on tavoiteltu toiminnan tuottavuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta. 
(Virtanen, P., Stenvall, J. 2010,148.) 
 
3.1.3 Prosessien seuranta ja kehittäminen  
 
Prosessin seurannan lähtökohdat 
Prosessien kehittäminen liittyy aina organisaation muuhun suunnitteluun ja ke-
hittämiseen. Siksi sen pohjana ovat samat visiot, strategiat ja toimintaperiaat-
teet, jotka ohjaavat organisaation toimintaa. Johdon tulee antaa selkeä toi-
meksianto ja tavoitteet prosessien kehittämiselle sekä varata muutosten täy-
täntöönpano- ja käyttöönottovaiheeseen riittävät resurssit. Muutos ei saa 
jäädä kertatyöksi, vaan sen tulee johtaa jatkuvaan kehittämiseen ja vaikutus-
ten mittaamiseen. (Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta. 2002, 3.) 
 
SAMIssa prosesseja seuraavat vastuulliset tilivelvolliset henkilöt tai tahot, esi-
merkiksi kuntayhtymän hallitus, kuntayhtymänjohtaja, apulaisrehtori tai koulu-
tuspäällikkö. Päivittäisen prosessien seurannan suorittavat alojensa vastuu-
henkilöt ja tutkintokoordinaattorit tai koulutuspäälliköt. (Tavi, J., 2015.) Proses-
sien seuraamista vahvistetaan lisäksi vuosikellolla, jossa esimerkiksi johtami-
sen avainprosessit on määritelty ja aikataulutettu (SAMI PROSESSIT 2011, 
3). Kyseinen vuosikello voitaisiin käyttää muokattuna myös muiden prossien 
seurannassa. 
     
Prosessin kehittämisellä on useita tavoitteita, mutta yleensä sillä tähdätään 
toiminnan tehostamiseen, toiminnan laadun ja palvelutason parantamiseen, 
ongelmatilanteiden hallintaan sekä kustannussäästöjen aikaansaamiseen. 
Käytännössä tämä voi tarkoittaa asioiden uudenlaista keskittämistä, päällek-
käisten työvaiheiden poistamista tai rinnakkaisvaiheiden lisäämistä läpime-
noajan nopeuttamiseksi. Usein halutaan lisätä prosessin mitattavuutta, vähen-
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tää tarvetta moninkertaisille hyväksynnöille sekä parantaa prosessin käytettä-
vyyttä ja luotettavuutta. Käytännössä prosessien kehittäminen johtaa usein 
uusien työtiimien muodostamiseen tai uuteen tapaan organisoida prosessit. 
(Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta. 2002, 3.) 
 
Prosessien kehittäminen edellyttää prosessin mittaamista ja voi merkitä toi-
minnan radikaalia uudelleenjärjestelyä tai jatkuvia pienparannuksia. Prosessin 
kuvaamisen ja kehittämisen osaksi kuuluu keskeisten vastuiden ja resurssien 
tunnistaminen sekä prosessin edellyttämän työn kohdentaminen resursseille. 
(Martinsuo, M. & Blomqvist, M. 2010, 1.) 
 
Prosesseja kehitettäessä laajuus voi vaihdella laajoista kehittämishankkeista 
jatkuviin muutoksiin. Usein kehittäminen lähtee liikkeelle ongelmasta, johon et-
sitään ratkaisua. Laaja kehittämishanke voi käsittää esimerkiksi uusien mene-
telmien käyttöönottoa, mutta usein muutoksissa on kyse jonkin prosessin osa-
alueen parantamisesta. Muutosprosessin läpiviemisessä kannattaa hyödyntää 
organisaatiossa olevaa kokemustietoa. Prosessin luonne tulee tunnistaa, eikä 
yhdellä kertaa kannata muuttaa liian montaa asiaa. Muutoksilla tulee olla hy-
vät perusteet ja niiden läpiviemiseen varataan riittävästi aikaa ja resursseja. 
(Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta. 2002, 3.)  
 
Prosessien kehittäminen 
Tässä tapauksessa prosessien kehittämiseen liittyen käsitellään yksi malli. 
Sen avulla voidaan parantaa prosessia ja sen toimintaa. Tämä malli on PDCA 
(Plan, Do, Check, Act), joka toimii ongelmanratkaisun ja kehäoppimisen mal-
lina. Sitä kutsutaan monesti Demingin tai Shewhartin kehittämisympyräksi tai 
–kehäksi (Hill, R. 2011.)  
 
Suunnitteluvaiheessa tunnistetaan ja analysoidaan tarkasti ongelma. Tähän 
tunnistamiseen voidaan käyttää taas erilaisia työkaluja, kuten Drill Down-työ-
kalua. Seuraavaksi tehdään yhteenveto ongelmasta ja mietitään ratkaisuja.  
 
Prosessien kehittämiseen haetaan toimintavaiheella ratkaisuja tunnistettuun 
ongelmaan. Ratkaisuja testataan ja niistä paras valitaan. Parannuksilla hae-
taan muutoksia olemassa oleviin prosesseihin, esimerkiksi työn organisointiin, 
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työmenetelmiin, tekniikoihin, asenteisiin ja laitteisiin. Prosessien kehittäminen 
edellyttää organisaatiossa usein järjestettyä koulutusta tai muuta valmennusta 
eli uuden asian oppimista ja viemistä käytäntöön.  
 
Prosessin arvioinnissa tarkastellaan kuinka tehokas toimintavaiheessa valittu 
ratkaisu oli. Tämän jälkeen prosessia kehitetään ja analysoidaan yhä parem-
min palvelevaksi. Kehittämissuunnitelman etenemistä tarkkaillaan etsimällä 
tietoa prosessin kulusta ja varmistetaan, että vaikutukset ovat suunniteltujen 
mukaisia. Sen jälkeen alussa tehdyt mittaukset tehdään uudelleen. Kehityksen 
suuntaa tarkastellaan ensisijaisesti asiakkaan kannalta. Lopullinen tavoite on 
saavutettu, kun esimerkiksi palvelu on parantunut ja se saavuttaa asiakkaan. 
Arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota sekä hyvään että rakentavaan palaut-
teeseen.  
 
Viimeiset kaksi vaihetta ovat vakiinnuttamisvaihe ja tarkastamisvaihe. Va-
kiinnuttamisella haetaan alkua uudelle kehittämiskierrokselle. Usein myöntei-
sen tuloksen ylläpitäminen onkin työläämpää kuin itse kehittämistyö. Tarkas-
tamisvaiheessa päätetään jatketaanko alussa tehtyjen suunnitelmien mukai-
sesta kehitystä vai tarvitseeko suunnitelmaa tehdä muutoksia tai jopa hylätä 
se. Samanaikaisesti tehdään arvio, miten voidaan saavuttaa vielä parempia 
lopputuloksia. Kun saavutettu toiminta on halutulla tasolla, saavutukset pyri-
tään vakiinnuttamaan organisaatiossa. Prosessien kehittämisessä oppiminen 
on erittäin olennaista. Organisaatiossa tulee olla valmius oppia, toistaa ja kor-
jata virheitä tarvittaessa useammin kuin kerran. (Hill, R. 2011.) 
 
Prosessin kehittämisen alkuvaiheessa tärkeitä osioita ovat kehitettävään 
prosessiin liittyvien prosessien tunnistaminen ja nimeäminen sekä kehittämi-
sen kohteena olevan prosessin laajuuden selvittäminen (mitä prosessissa teh-
dään, kuka on tekijänä, mitkä ovat prosessia tukevia järjestelmiä, tapoja ja lait-
teita.). Huomioita on kiinnitettävä yrityksen strategian ja prosessin tavoitteiden 
määrittämiseen. Toisessa kehittämisen vaiheessa on olennaista tunnistaa 
ne seikat, miksi nykyisellä prosessilla ei saavuteta haluttua lopputulosta. Olen-
naista on tehdä hyvä prosessin dokumentointi, joka mahdollistaa nykyisen 
prosessin ymmärtämisen ja arvioinnin. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi 
työnkulkukaaviota, josta nähdään prosessin toimijat ja heidän vastuunsa sekä 
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mitä missäkin prosessin vaiheessa tehdään. Tehdyssä toimintamallissa (pro-
sessinkuvauksessa) toimijat sekä heidän vastuunsa on kirjattu auki.  Kolmas 
ja viimeinen kehittämisenvaihe voidaan jakaa kahteen osaan 1. kehittämi-
sen jälkeisen prosessin luonnehdinta ja 2. sen suunnittelu. Luonnehdinnan ai-
kana arvioidaan nykyinen käytössä oleva prosessi lopullisesti ja määritellään 
mitä kehitetään ja millä tavalla (annetaan suunta kehittämiselle). Tässä vai-
heessa saatetaan huomata, että kehittämistä ei tarvita, tai nykyinenkin pro-
sessi voidaan hylätä kokonaan. Prosessin uudelleensuunnittelu tai ulkoistami-
nen ovat myös viimeisen kehittämisvaiheen mahdollisia tuloksia. Tässä 
osassa kerätään uusia ideoita siitä, mitkä seikat parantavat kehitettävää pro-
sessia. (Sharp, A. McDermott , P. 2008, 97–341.) 
 
Prosessien kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Siinä kehitetyn prosessin käyt-
töönoton jälkeen tulee palata prosessin arviointivaiheeseen ja jatkaa proses-
sin kehittämistä edelleen aiemmin kuvatun mallin avulla. (Sharp, A. McDer-
mott , P. 2008, 328 – 329.) SAMIedussa prosesseja kehitetään myös järjestel-
mällisillä sisäisillä auditoinneilla. Auditoinnissa on mukana tilivelvollinen koulu-
tuspäällikkö, apulaisrehtori, alan vastuuopettajia sekä erikoisammattihenki-
löitä.    
 
3.2 Johtaminen  
 
”Johtajuus on sitä, että saa ihmiset tekemään sellaistakin, mitä he eivät muu-
ten haluaisi tehdä ja vielä pitämään siitä” (Hokkanen, S., Strömberg, O. 2003, 
115). 
 
Johtaminen on toimintaa, jossa hyödynnetään ihmisten voimavaroja ja työpa-
nosta saavuttaaksemme määritellyn tavoitteen saavuttamiseksi. Johtamisen 
tavoitteena on saada eri asemissa olevat ja eri tavoin vaikutusvaltaiset henki-
löt toimimaan organisaation arjessa yhteistyössä yhteisten päämäärien tai ta-
voitteiden saavuttamiseksi. (Johtajan käsikirja 2012, 12.) Pärjätäkseen johta-
mistyössä hyvä johtaja tarvitsee sekä asioiden johtamisen työkaluja ja ihmis-
ten johtamisen ominaisuuksia eikä kumpikaan tapa johtaa ole sinällään sen 
parempi tai huonompi (Dubrin, A. 2000, 7.) 
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3.2.1 Pedagoginen johtaminen  
 
Pedagoginen johtaminen on koulutusorganisaatioissa tapahtuvaa arjen toimin-
taa, jonka tavoitteena on laadukas opetustoiminta sekä hyvinvoiva työyhteisö. 
Systemaattisesti toteutettuna se edistää oppimista, parantaa oppimistuloksia 
ja tuottaa tyytyväisyyttä koko organisaatioon. Pedagogisen johtamisen pro-
sessi on oppimisen johtamista arjessa Sen avulla varmistetaan strategisten ta-
voitteiden jalkauttaminen oppimisen ydinprosesseihin ja koulutuksen järjestä-
jän arkeen. Pedagogiseen johtamiseen sulautuu toiminnan sekä ihmisten joh-
taminen. (Kartta pedagogisen toiminnan johtamiseen 2012, 5.) 
 
Pedagoginen johtaminen on opetustoiminnan johtamista, jolla vaikutetaan 
konkreettisesti opetustoimintaan ja sen järjestämiseen. Tavoitteena on ope-
tuksen ja koulutuksen kehittäminen, oppimisen edistäminen sekä laadukkaan 
koulutuksen ja opetuksen järjestäminen. Pedagoginen johtaminen nojaa oppi-
vaan organisaatioon, tiimeihin ja verkostoihin. Se on kokonaisvaltaista ihmis-
ten, asioiden ja tietämyksen johtamista, joka hyödyntää ihmisten yhteisölli-
syyttä, erilaisuutta ja innovatiivisuutta. (Kartta pedagogisen toiminnan johtami-
seen 2012, 5.) 
 
Pedagoginen johtaminen SAMIedussa 
SAMIedun pedagogisen strategian päätehtävä on tutkintojen uudistuksien / 
ECVET -prosessin läpivieminen sekä keskeyttämisen vähentämistä koskeva 
henkilöstön valmennus. (Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 – 2017, 
38.) ECVET tarkoittaa ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppa-
laista siirtojärjestelmää. Sen tavoitteena on muun muassa helpottaa eri 
maissa ja koulutusjärjestelmissä hankittujen ammatillisten taitojen ja tietojen 
tunnustamista sekä parantaa Euroopan maiden ammattikoulutusjärjestelmien 
ja ammatillisten tutkintojen vertailukelpoisuutta. (Ammatillisen koulutuksen 
opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä, 2015.)  
 
Pedagogisen johtamisen kehittyviä työkäytäntöjä ovat klusterit ja kollegiaaliset 
ryhmät, koulutusprosessien auditoinnit sekä eri ammattialojen pedagogiset 
katselmukset. Lisäksi kehityspedagogien työllä tuetaan opettajan asiantunti-
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juutta ja opettajien ja opetuksen kehittymistä. SAMIn tavoitteena on olla jat-
kossakin pedagogisesti vahva ja vetovoimainen ammatti- ja aikuisopisto. Ta-
voitteena on pedagogista toimintaa kehittävän klusterimallin vakiinnuttaminen 
ja sen toimintojen kehittäminen ja tukeminen. Tähän kuuluu myös uusien, no-
peampien ja monipuolisempien vuorovaikutusta tehostavien työkalujen ottami-
nen käyttöön osaamisen hyödyntämisessä ja oppimisessa. (Ammattiopis-
tostrategia 2013 – 2016 2012, 11.) SAMIedussa näistä strategisista tavoit-
teista ja pedagogisesta johtamisesta vastaa apulaisrehtori (SAMI PROSESSIT 
2011, 35). Klusteri ovat eri toimialoille luodut eri alojen yhdistetyt ammatilliset 
ryhmät, joilla on synergiaetuja yhdessä toimiessaan. Kyseinen klusteri muo-
dostaa myös kollegiaalisen ryhmän, joka kokoontuu säännöllisesti kehittääk-
seen toimintaansa. Klusterin organisaation muodostavat koulutuspäällikkö, 
tutkintokoordinaattori sekä kehityspedagogi sekä eri toimialat (ks. kuvio 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO . Rakentamisen osaamisklusterissa toimintaa kehittävät alat ja vastuul-
liset henkilöt. Kuviossa 1 mainittu TELLU toimialalla  ”Rakentaminen”. 
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SAMIn koulutuspalvelujen pääpaino on sosiokonstruktivistisessa oppimiskäsi-
tyksessä. Tällöin tieto rakentuu vuorovaikutuksessa toisten oppijien kanssa. 
Opetusmenetelmät valitaan niin, että ne mahdollistavat tutkivan oppimisen ja 
yhteiselle reflektoinnille annetaan aikaa. Opettajien kollegiaalisuudelle perus-
tuva työorientaatio tukee sosiokonstruktivistista oppimisnäkemystä. Oppimis-
käsityksellä ohjataan myös pedagogista kehitystyötä ja opetussuunnitelma 
työtä. (Ammattiopistostrategia 2013 – 2016 2012, 4.) 
 
3.2.2 Prosessin johtaminen   
 
Prosessi vaatii omistajan, nimetyn henkilön, joka vastaa prosessin toimivuu-
den seurannasta ja käynnistettyjen kehityshankkeiden ohjauksesta. Hänen tu-
lee myydä ideoita tekijöille ja laittaa itsensä peliin todenteolla. Lisäksi hänen 
tehtäviinsä kuuluu henkilöstön kannustaminen ja oikeanlaisten työkalujen jär-
jestäminen halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi. Prosessin-omistajalla tu-
lee olla käsitys koko prosessin toiminnasta, hän ymmärtää prosessiin liittyvät 
käsitteet sekä prosessin kokonaisuuden ja seuraa sen etenemistä. Lisäksi on 
eduksi, jos kyseinen henkilö on vahva vaikuttaja ilman muodollista valtaa. Pro-
sessiorganisaatiossa prosessin omistajan tyypillinen tehtävä on hankkia ja 
määritellä prosessille resurssit. (Kiiskinen, S., Linkoaho, A., Santala, R. 2002, 
36 - 38.) 
 
Prosessinomistajan vastuut vaihtelevat organisaatiotyypin mukaan, esimer-
kiksi prosessiorganisaatio tai tulosorganisaatio. Joka tapauksessa prosessin 
omistaja vastaa prosessin toimivuuden seurannasta, prosessin toimivuudesta, 
kehitystarpeiden tunnistamisesta sekä käynnistettyjen kehityshankkeiden seu-
rannasta (ks. kuvio 9) (Kiiskinen, S. ym. 2002, 36 - 38.) Prosessiorganisaa-
tiossa työt perustuu toimintaprosesseihin ja niiden organisointiin. Tällöin työ-
ryhmät muodostavat selkeän työnteon mallin. Prosessit auttavat ymmärtä-
mään työpaikan toiminnan kokonaisuutta ja oman työnsä merkityksen työpai-
kan toimivuudelle. Kokonaisuuden ymmärtäminen on perusta henkilöstön 
osallistumiselle toiminnan kehittämiseen. (Sujuvat prosessit 2015.) Tähän 
määritelmään perustuen SAMIedu on prosessiorganisaatio. 
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 KUVIO 9. Prosessin omistajan tehtäviä (Kiiskinen, S. ym. 2002, 37) 
 
Prosessin aikataulutus  
Prosessin aikataulutuksella on kolme päätarkoitusta. Ensimmäinen sitouttaa 
tekijän siihen milloin asiat tullaan tekemään. Se on sopimus kaikille tiimin tai 
organisaation jäsenien välillä. Toinen tarkoitus on motivoida ja kannustaa pro-
sessiin osallistuvia näkemään oman osuutensa merkitys kokonaisuuteen. Kol-
mantena asiana aikataulun on tarkoitus antaa tekijöille työkalu, jolla voidaan 
seurata työn edistymistä. Tällä työkalulla on tavoitteena myös saada projekti 
tai prosessi pilkottua pienempiin osiin (ajanjaksoihin tai työvaiheisiin), jotta te-
kijän olisi helpompi saada kokonaiskäsitys tulevista työtehtävistä. (Berkun, S. 
2006, 27 - 30.)    
 
3.2.3 Suunnittelun johtaminen  
 
Suunnittelun johtamisella varmistetaan suunnittelutavoitteiden toteutumista,  
Suunnitelmakokonaisuuden tulee täyttää tilaajan asettamat tavoitteet ja  
rakentamiselle määrätyt vaatimukset. Alussa asetettuja tavoitteita seurataan 
ja täsmennetään, tarvittaessa myös päivitetään, koko hankkeen ajan.  (Raken-
nustieto 2005, 4.)   
 
Johtamisen näkökulmasta suunnittelun johtaminen on oltava  
Prosessin 
toimivuuden 
varmistaminen
Prosessin 
toimintakyvyn 
seuranta
Informoi 
prosessin 
tarpeista
Informoi 
prosessin 
kehitystarpeista 
järjestää 
prosessin 
vaatimat työkalut 
ja ‐menetelmät
Ohjaa ja 
kannustaa 
henkilöstöä
poistaa 
pullonkaulat 
prosessista
Informoi 
prosessin 
suoriutumisesta
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 tavoite- ja tulosjohtamista 
 projektijohtamista 
 asiantuntijaorganisaation ja asiantuntijoiden sekä  
 asiakassuhteiden johtamista.     
(Rakennustieto 2005, 4.)   
 
Suunnittelun perustehtävät 
Suunnittelun johtamisella huolehditaan muun muassa, että eri osapuolten tar-
peet, tavoitteet ja toiveet otetaan huomioon ja mahdolliset ristiriidat ratkais-
taan. Alussa määriteltyjä tavoitteita seurataan ja niitä täsmennetään koko 
hankkeen ajan. Asiantuntijoiden työt tulee sovittaa keskenään yhteen liiketoi-
minnallisesti kannattavalla tavalla, suunnitelmakokonaisuudesta tulee kattava 
ja ristiriidaton, suunnittelun laajuus, kokonaiskustannukset ja laatutaso sekä 
itse suunnittelutyö pysyvät alussa vahvistetuissa puitteissa (ks. kuvio 10). (Ra-
kennustieto 2005, 4.)   
 
 
KUVIO 10. Rakennusprosessissa vaiheittain toistuvat suunnittelun johtamisen 
perustehtävät (Rakennustieto 2005, 4.)   
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Suunnittelun johtamistehtävät 
 
Suunnittelun johtamisen toistuvat seuraavat perustehtävät   
A. Tavoitteiden määrittely  
- lähtötietojen tarkistaminen  
- suunnitelmien tarkistaminen 
- työn – ja tehtävien etukäteissuunnittelu 
B. Vaihtoehtojen arviointi 
- riskianalyysi 
- vertailu ja valinnat  
- päätöksenteko 
C. Päätöksen toimeenpano 
- resurssien organisointi  
- seuraavan vaiheen käynnistäminen  
D. Vaiheen aloitus  
- tehtävien jakaminen  
E. Suunnittelutyön johtaminen  
- suunnittelutyön ja tehtävien ohjaus ja valvonta 
- suunnitteluun osallistuvien ihmisten johtaminen 
F. Seuraavaan vaiheeseen valmistautuminen   
(Rakennustieto 2005, 4.)   
 
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa oppimisympäristöjen suunnittelussa 
suunnittelun johtaminen on suuressa roolissa pedagogisen ja ammatillisen  
hankesuunnitelman työstämisvaiheessa. Tällöin alan kollegiaalinen tiimi tekee  
oppimisympäristön toteuttamisen hankesuunnitelman. Vaikka eri toimijoiden  
vastuut on määritelty IMS-laatujärjestelmässä olevassa prosessikuvauksessa 
on kyseisen prosessin johtajalla suuri vastuu sen onnistumisessa. (Tavi, J., 
2015.) 
 
3.2.4 Asioiden ja ihmisten johtaminen  
 
Asioiden johtaminen (management) on hyvinkin prosessinomaista sekä väli-
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neellisempää kuin ihmisten johtaminen (leadership). Asioiden johtamisen pää-
asiallisia tehtäviä ovat suunnittelu, organisointi, johtaminen ja valvonta. Asioi-
den tavoitteena on luoda toimintamalleja, joilla asiat hoidetaan ilman ylimää-
räisiä resursseja ja pääpaino on tehokkuudessa. Toimintapa ei ole niin strate-
gista, kuin ihmisten johtamisessa. Asiajohtamisessa keskitytään organisaa-
tiossa vallitsevan tasapainon säilyttämiseen ja tehokkuuteen (Dubrin, A. 2000, 
5.)  
 
Dubrinin määritelmässä tuodaan esiin jokapäiväiset toimintamallit ja se koe-
taan käytännölliseksi. Asioiden johtamisessa henkilöt käyttävät toimintaan pal-
jon työkaluja, kuten tietotekniikkaa, tehokkuuden saavuttamiseksi, kun taas ih-
misten johtamisessa haetaan uusia voimavaroja työntekijöiden henkisistä re-
sursseista. Asioiden johtaminen sen sijaan ei perustu tunteisiin perustuvaan 
toimintaan, vaan se on paremminkin toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi 
(Dubrin, A. 2000, 6.)  
 
Ihmisten johtamiselle on olemassa monia määritelmiä. Lähtökohtana on kai-
kissa sama eli ihmisten voimavarojen käyttö organisaatiossa tai yhteisössä 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Dubrin (2000, 4 – 5) määrittelee ih-
misten johtamisen ihmisten välisenä vaikuttamisena, missä viestinnällä vie-
dään toimintaa kohti yhteistä tavoitetta.  
 
Ihmisten johtamiselle tyypillistä on positiivisten ja kehittävien muutosten esiin 
tuominen yksilöissä. Mukavuusalueelta poiketaan useasti ja monesti vallitseva 
tuttu tilanne muuttuu, mutta näin saadaan aikaiseksi loppujen lopuksi positiivi-
sia muutoksia. Tavoitteena on luoda yhtenäinen ja motivoitunut yhteisö tai 
tiimi, joka ponnistelee yhteisen tavoitteen eteen. (Burns, J.M. 1979, 18.) 
 
SAMIedussa esimiestyön keskeinen asia on osaamisen johtaminen. Sillä saa-
daan henkilöstö sitoutettua tekemään oman vahvuusalueensa tehtäviä (Am-
mattiopiston strategia 2013 – 2016 2012, 12). Koulutuspäällikkö on esimies-
asemassa ja johtaa omien alojen työntekijöitänsä.  (Viranhaltijapäätösten oh-
jeistus 2011, 3). 
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Johtaja luo organisaatiolle vision sekä ohjaa, kannustaa ja rohkaisee organi-
saation jäseniä toteuttamaan strategiaa ja tavoittelemaan visiota. Viestinnän 
tulee olla puutteetonta, avointa ja selkeästi ymmärrettävää, jotta vältytään 
mahdollisilta väärinkäsityksiltä. Ihmisten johtamisessa tavoitteena on tilanne, 
jossa maksimaalinen ihmisten suorituskyvyn hyödyntäminen pitkällä aikajän-
teellä on mahdollista.  Nykyisin yrityksen on vaikeaa olla tehokas ja tulokselli-
nen, laadukas ja asiakaspalvelukykyinen ilman toimivaa johtamista. (Dubrin, 
A. 2000, 4-6.)  
 
 
4 Työelämälähtöisen oppimisympäristön suunnittelu  
 
Oppilaitoksilla ja yrityksillä yhteinen tavoite 
Ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja sen kumppanit työskentelevät yhdessä 
saavuttaakseen yhteiset päämäärät. Ne tukevat toisiaan ammattitaidollaan, 
voimavaroillaan ja osaamisellaan sekä pyrkivät vastaamaan parhaalla mah-
dollisella tavalla asiakkaiden ja eri sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin. Am-
matillisen koulutuksen järjestäjä tarvitsee monipuolista yhteistyökumppanei-
den verkostoa, jotta sen tuottamat koulutus- ja osaamispalvelut voivat vastata 
työelämän ja opiskelijoiden muuttuviin tarpeisiin. Myös koulutuksen järjestäjien 
merkitys työelämän kehittäjänä korostuu. Siksi tarvitaan vahvoja alueellisia, 
monialaisia koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän yhteistyöverkostoja. (Am-
matillisen koulutuksen laadunhallintasuositus 2008, 27.) 
 
”Kehitetään ammatillista tutkintojärjestelmää siten, että se muodostaa työelä-
män osaamistarpeiden näkökulmasta selkeän ja johdonmukaisen kokonaisuu-
den” (Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 – 2016 2011, 26). 
 
Työelämälähtöinen oppimisympäristö  
Työelämälähtöisyys on määritelty koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön pe-
rustuviksi toimintatavoiksi (Tynjälä P., Kekäle T. & Heikkilä J. 2004, 6). Amma-
tillisessa peruskoulutuksesta määräävässä laissa ei puhuta varsinaisesti työ-
elämälähtöisyydestä, mutta laissa todetaan että ”koulutuksen tarkoituksena on 
kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen 
osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukea elinikäistä 
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oppimista.” Kun järjestetään ammatillisesta koulutuksesta tulee erityisesti ot-
taa huomioon työelämän tarpeet sekä on tehtävä yhteistyössä elinkeino- ja 
muun työelämän kanssa. (L 3.10.2014.)  
 
Opettajajohtoisen, suunnitelmallisen opetustoiminnan rinnalle on nopean kehi-
tyksen seurauksena muodostunut informaaleja virtuaalisia ja työelämä-lähtöi-
siä oppimisympäristöjä, jotka haastavat luokkahuoneesta, pulpetista ja koulu-
kirjasta esiin tulevan perinteisen oppimisprosessin. (Kuuskorpi, M. 2012, 23.)  
 
Työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä pyritään viemään SAMIedussa eteen-
päin omien investointien lisäksi erilaisten hankkeiden avulla. Näitä hankkeita 
rahoittavat mm. Euroopan sosiaalirahasto ja Euroopan aluekehitysrahasto 
sekä opetushallitus. (Kokkonen, J. 2015.) Savonlinnan ammatti- ja aikuisopis-
tossa on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa investointihankkeessa 
(REMIX), jonka tavoitteena on työelämälähtöisen oppimisympäristön rakenta-
minen. (Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-oh-
jelma 2015, 2 - 3). 
  
Työelämälähtöinen toiminta oppilaitoksessa 
Työelämän toimintatavat ja työn etenemisen käytänteet ovat muuttuneet ja 
muuttuvat edelleen radikaalisti. Toimintaympäristön ja työn muutos näkyy toi-
mialojen, työprosessien ja ammattitehtävien muuttuvina ammattitaito-vaati-
muksina, jotka välittyvät edelleen haasteina koulutukselle ja työn-tekijöiden 
osaamisen kehittämiselle erilaisissa työorganisaatioissa. (Nurminen, R., Laiti-
nen-Väänänen, S. 2015.) 
 
Työelämälähtöisen toiminnan oleellisina asioina ovat työn kautta oppiminen ja  
teoreettisten elementtien peilaaminen hankittuun osaamiseen. Oppimis-ympä-
ristön tulee olla sekä oppilaitoksen ja muun työelämän rajamaastoon  
rakentuvaa toimintaympäristöä että kokonaan työelämän toimintaympäristöön  
sijoitettua toimintaa. Kun tavoitellaan työelämälähtöistä toimintaympäristöä ja 
toimintaa on siinä tarkoitus saavuttaa mahdollisimman autenttinen työsken-
tely-ympäristöä ja työmuoto. (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia 
julkaisut 2014, 5.) 
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4.1  Oppimisympäristön suunnittelu ja johtaminen  
 
Suunnittelun lähtökohdat 
Nykyään oppimistiloina tulee käsitellä kaikkia koulurakennuksen tiloja. Tilojen 
ja teknologian tehokkaampaa käyttöä ja hyödyntämistä sekä palveluiden to-
teuttamista tulee tarkastella uuden oppimisen kannalta. Uuden oppimisen tu-
lee tapahtua joustavissa ja toisiinsa linkittyvissä ympäristöissä, joissa on huo-
mioitu mm. kalustesuunnittelu, sisustus sekä yhä suuremmassa roolissa ole-
vat teknologian määrittely. (Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus 
kouluissa ja opetustoimessa 2012, 66.)  
 
Tilojen suunnittelun perusteena on aina toiminnallinen lähtökohta. Opettaja-
kunta ja muu henkilökunta eivät sitoudu työskentelemään ympäristössä, jonka 
merkitystä he eivät ymmärrä ja jonka suunnitteluun he eivät ole päässeet vai-
kuttamaan. Koulutuksen tulevaisuusajattelu on tuotava mukaan jo oppimisym-
päristön suunnitteluprosessiin inspiroimalla henkilökuntaa ennen suunnittelua 
sekä suunnittelun edetessä prosessinomaisesti. Mikäli suunniteltavalla koh-
teella on erityinen strateginen päämäärä tämä tulee ottaa huomioon oppimis-
ympäristöjen suunnittelussa. (Kuuskorpi, M. 2012, 23.) 
 
Osaamisperusteinen oppiminen ja yksilölliset opinpolut  
Osaamisperusteisessä oppimisella tarkoitetaan aikaperusteisuudesta luopu-
mista ja siinä keskitytään opiskelijan yksilöllisen osaamisen kehittämiseen.. 
Opettajan työmäärä ei ole enää verrattavissa opiskelijan työmäärään ja oppi-
minen ei ole paikkasidonnaista. Lopuksi saavutettu osaaminen tulee osoittaa 
annetulla tehtävällä (Vainio, L., Taivassalo, M. 2014, 9.)    
 
”Yksilölliset opintopolut eivät toteudu ilman opiskelijalähtöistä ajattelua 
ja toimintaa: opiskelijat ovat oppilaitoksen tärkeimmät asiakkaat.”  Aja-
tuksen yksilöllisissä opinpoluissa tulee keskittyä yksilön eli oppijan oppimisen 
näkökulmaan.  Sekä siihen miten oppimisympäristö tukee työelämävalmiuksia 
ja osaamisen kehittymistä. (Pedagoginen johtaminen.) Lisäksi laissa on määri-
telty, että opetussuunnitelma tulee laatia siten, että se antaa opiskelijalle mah-
dollisuuden yksilölliseen osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen. (L 
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3.10.2014) 
 
Opetussuunnitelmat antavat suunnan 
Kun suunnitellaan oppimisympäristöä lähtökohtana oppimisympäristöille ja op-
pimispisteille on kyseisen alan tutkinnon perusteet. Tutkinnon perusteissa 
osaaminen on eritelty vielä tutkinnon osiin, joissa on kussakin osassa omat 
ammattitaitovaatimukset. Tämän kussakin tutkinnon osassa on tutkinnon osa 
kohtaiset arviointikriteerit, joiden perusteella voidaan myös suunnitella ja ra-
kentaa oppimisympäristöjä. Huomioon tulee ottaa myös oppilaitoskohtainen 
opetussuunnitelma, jossa oppilaitos määrittelee ne tutkinnon osat, joita se tar-
joaa opiskelijoille. Tämän opintotarjottimen perusteella oppilaitoksessa määri-
tellään eri tutkinnoissa suoritettavat ammatilliset tutkinnon osat, joista tutkinto 
koostuu. 
 
Opetussuunnitelmatyö Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa  
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa opetussuunnitelmatyötä tehtiin kah-
den lukuvuoden aikana (2013-2014 ja 2014-2015) ja hyväksytyt opetussuunni-
telmat otettiin käyttöön 1.8.2015. Alakohtaiset opetussuunnitelmien rungot on 
kehitetty apulaisrehtorin johdolla, jonka jälkeen ne on työstetty alakohtaisissa 
kollegiaalisissa valmiiksi tiimeissä kehityspedagogien tai tiiminvetäjien joh-
dolla. Opetussuunnitelmissa otettiin huomioon tutkinnon perusteiden muutok-
set sekä talousalueen erityiset osaamistarpeet.   
 
Työelämän tarpeiden huomiointi, paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 
Ammatillisessa peruskoulutuksessa voi olla myös paikallisia eroja työelämän 
osaamisvaatimuksissa ja työelämän tarpeissa. Tällöin ammatillisessa perus-
koulutuksessa (perustutkintoon) voidaan rakentaa niin sanottu ”Paikallisesti 
tarjottava tutkinnon osa (15 osp)”, jonka ammattitaitovaatimusten perusteella 
yksittäinen oppimispiste tai yksittäiset oppimispisteet voidaan myös rakentaa. 
Tässä tutkinnon osassa määritellään osaamisvaatimukset sekä arviointikritee-
rit paikallisen työelämän kanssa ja näin ollen opiskelija voi suorittaa paikallisiin 
tarpeisiin rakennettuja tutkinnon osia.  
 
Suunnittelun merkitys toimivalle ja palvelevalle oppimisympäristölle 
Kaiken kaikkiaan opiskelijasta oppilaitokselle koulutukseen saatava resurssi 
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on pienentynyt viimeisen kuuden vuoden aikana merkittävästi. Suurimman ko-
lauksen kokee itse opetukseen suunnattava resurssi. (Puustinen, M. 2015, 3). 
Tulevien vuosien aikana ammatillisen koulutuksen rahoitusperuste muuttuu 
merkittävästi, se vaikuttaa koulutukseen saataviin resursseihin.  Säästöjen 
myötä taloustilanne pakottaa koulutuksen järjestäjät tarkastelemaan koulutuk-
sien järjestämistä yhä taloudellisemmin. Resurssien vähentyessä koulutukset 
tulee järjestää jatkossa yhä kustannustehokkaammin, mutta laadukkaasti.  
(Ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön rahoitus-
järjestelmät uudistuvat 2015.) 
 
Kun mietitään uuden oppimisympäristön rakentamista suuri osuus parhaa-
seen lopputulokseen pääsemiseksi on oppimisympäristön tavoitteellisella 
suunnittelulla. Tällöin pystymme ottamaan huomioon erilaiset oppimiseen ja 
opettamiseen liittyvät pedagogiset näkökulmat. (Manninen, J. ym. 2007, 36.) 
 
Oppimisympäristöjen suunnittelussa paras tulos saavutetaan, kun otetaan 
huomioon viisi (5) erilaista näkökulmaa 
 
1. Fyysinen – oppimisympäristö tilana ja rakennuksena (arkkitehtuuri / ti-
lasuunnittelu) 
2. Sosiaalinen – oppimisympäristö vuorovaikutuksena (kommunikaatio / 
ryhmäprosessit) 
3. Tekninen – oppimisympäristö opetusteknologian näkökulmasta (esim. 
tietotekniikka) 
4. Paikallinen - oppimisympäristö paikkoina ja alueina (”oikea maailma - 
oikeat työpaikat) 
5. Didaktinen – oppimisympäristö oppimista tukevana ympäristönä (mm. 
oppimateriaalit ja oppimisen tuki). 
(Manninen, J. ym. 2007, 36) 
 
 
Monipuolisten opiskelumenetelmien mahdollistaminen 
Opiskelutilat ja -välineet tulee suunnitella ja järjestää siten, että ne mahdollis-
tavat monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön (Aksovaara, S., 
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Maunonen-Eskelinen, I. 2015). Työvälineet ja materiaalit tulee olla käytettä-
vissä niin, että ne antavat mahdollisuuden aktiiviseen ja itsenäiseen opiske-
luun. Varusteiden tulee tukea kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jä-
seneksi sekä tarjota mahdollisuutta tietoverkkojen käyttämiseen. Fyysisen op-
pimisympäristön esteettisyyteen tulee myös kiinnittää huomiota. (Perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 18) lisäksi tieto- ja viestintätekni-
sen laitteiston tulee tukea monipuolista oppimista ja edistää työelämälähtöi-
syyttä. Koulutilojen suunnittelun tulee edistää sekä yksilö- että ryhmätyösken-
telyä, aktivoida toimintaa, tutkimista ja kokeilua sekä oppilaskeskeisten työ-
muotojen ja tiedonhankintatapojen käyttöä. Opetuksen järjestäjän huolehdit-
tava tilojen tarpeellisesta ajanmukaisuudesta, kunnossapidosta ja korjauk-
sista. (Perusopetuksen laatukriteerit 2012:29, 52.) 
 
Oppimisympäristön suunnittelijoina opetuksesta vastaavat   
Tilojen suunnittelun perusteena on aina joku toiminnallinen lähtökohta. Esi-
merkiksi opetus- tai muu henkilöstö ei sitoudu työskentelemään oppimisympä-
ristössä, jonka suunnittelussa he eivät ole olleet mukana tai jonka merkitystä 
he eivät ymmärrä. Pedagogien, arkkitehtien ja muiden suunnitteluun osallistu-
vien yhteissuunnittelu on tärkeää lopputuloksen kannalta. (Tietoyhteiskuntake-
hityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa 2012, 66 – 67.) 
 
Lähtökohtaisesti fyysisten oppimisympäristöjen suunnittelussa tulee ensisijai-
sesti huomioida ne, jotka ovat ammattinsa puolesta vastuussa koulussa ta-
pahtuvasta opetuksesta ja kasvatuksesta. Käytännössä loppukäyttäjän roolin 
suunnittelussa on todettu kuitenkin jääneen vähäiseksi, jolloin kouluraken-
nusta suunnittelevat pääsääntöisesti ne, joiden keskuudessa käytetyt pedago-
giset mallit eivät ole tarpeeksi tiedostettuja. Tämän seurauksena fyysinen tila 
on opettajalle ja oppilaalle lähes poikkeuksetta annettu kokonaisuus, jonka ke-
hittämistyöhön he harvoin voivat vaikuttaa. (Kuuskorpi, M. 2012, 28.) 
 
 
Oppimisympäristön suunnittelun johtaminen  
Oppimisympäristön suunnittelun johtamisessa voidaan soveltaa rakennus-
hankkeen suunnittelun tehtäväjakoa. Suunnittelun johtamiseen liittyvää tehtä-
väjakoa voidaan käyttää prosessinomistajan ohjeena oppimisympäristöjen 
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suunnittelun johtamisessa 
 
1. Suunnittelun organisointi 
- työn suunnittelua, pätevien ja riittävien suunnittelijaresurssien kokoa-
mista sekä tehtävien jakamista suunnittelijoille. 
2. Suunnittelijoiden ohjaus  
- suunnittelijoiden aktiivista opastamista tavoitteiden mukaisesti ja keske-
nään yhteen sopivien suunnitteluratkaisujen saavuttamiseksi. 
3.   Suunnittelun valvonta 
- suunnittelun etenemisen ja suunnitelmien kehittymisen seuraamista, 
tarkastamista ja raportointia 
4. Suunnittelun koordinointi 
- suunnittelijoiden tehtävien ja aikataulun sekä suunnitelmien sisällön yh-
teensovittamista keskenään ja hankkeen muuhun kokonaisuuteen. 
(Rakennustieto 2005, 2.)   
 
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa suunnittelutyötä johtaa kyseisen alan 
koulutuspäällikkö. Pedagogisen vastuun kantaa apulaisrehtori. (SAMI PRO-
SESSIT 2011, 35.) 
 
Suunnittelun johtamisen perustehtävät 
Suunnittelun johtaminen tapahtuu periaatteessa syklisesti toistuvina samansi-
sältöisinä perustehtävinä. Perustehtäviä on kuusi (6), jotka voidaan jakaa vielä 
osatehtäviin. Oppimisympäristön suunnitteluprosessissa tulee ottaa huomioon 
neljä näkökulmaa 
 
1. Pedagoginen tarvekartoitus, jossa tilat suunnitellaan opetuksen tavoit-
teiden, sisältöjen ja työtavoiksi nousevien tarpeiden mukaan.  
2. Tilojen varustuksen, tulee tukea opetuksen sisältöä ja työtapoja. Varus-
tus määrittelee monia tilamitoitukseen sekä toimintaan ja suunnitteluun 
vaikuttavia asioita.  
3. Suunnittelussa tulee lähteä liikkeelle opetuksen työtapojen ja varustuk-
sen määrittelyistä.  
4. Rakentamisen tilaajan ja koulutoimen järjestäjän näkökulma ei saa  
olla ristiriidassa opetustilojen pedagogisen käytön periaatteiden 
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kanssa.  
 
Näiden yllä mainittujen näkökulmien huomioon ottaminen takaa onnistuneen 
opetustilojen suunnittelun ja rakentamisen. (Unkari 2012, 10.) 
 
 
4.2  Pedagogisuus oppimisympäristön suunnittelussa  
 
Pedagoginen ennakointi suunnittelussa 
Pedagogisen ennakoinnin viitekehys on tulevaisuuteen valmistautuminen. Sii-
hen kuuluu neljä (4) eri pääkohtaa (ks. kuvio 11). Tähän pedagogisen enna-
koinnin prosessiin kuuluvat oppimispolkujen suunnittelu, tavoitteiden asettami-
nen, ennakointi ja uudet käytännöt. Valmistaudumme tulevaisuuteen. Pedago-
gisella ennakoinnilla mahdollistetaan erilaisten oppimispolkujen suunnittelu ja 
erilaisten oppijien tarpeisiin varautuminen. Erityisen tärkeänä nähdään peda-
gogisen ajattelun muuntautumiskyky. Se pystytään kuitenkin mahdollistamaan 
tietoisella omien ajatusten reflektoinnilla. Pedagogista ennakoinnin viitekehys 
kattaa oppimisen esteet, tehostetun ja erityisen tuen, opetussuunnitelman 
sekä oppimisympäristön ja toimintaympäristön. (Huhtanen 2012, 179). 
 
 KUVIO 11. Pedagogisen ennakoinnin viitekehys (Huhtanen 2012, 179) 
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Pedagoginen näkökulma 
Pedagogista näkökulmaa voidaan lähestyä mm. kahdella eri ulottuvuudella. 
Opettajan työn suunnitteluun ja opettajan toimintaan vaikuttavat koulutuksen 
järjestäjän opetussuunnitelma ja sen mahdollistama pedagoginen ja didakti-
nen toiminta. Toinen ulottuvuus on pedagogisessa johdossa omaksuttu oppi-
miskäsitysten pedagoginen viitekehys. SAMIssa koulutuspalvelujen viitekehys 
on sosiokonstruktivistisessa oppimiskäsityksessä. Tällöin tieto rakentuu vuoro-
vaikutuksessa toisten oppijien kanssa ennestään olevan tiedon päälle. (SA-
MIedu ammattiopistostrategia 2013 – 2016 2012, 4.)  
 
Pedagoginen oppimiskäsitys ja pedagoginen opetussuunnittelu saadaan nä-
kyväksi koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toteutumisessa. Koulu-
tuksen järjestäjän opetussuunnitelma on hyvä tarkistaa ja varmistaa sen työ-
elämälähtöisyys. Tarkistustyössä kiinnitetään erityistä huomiota myös sen 
osaamisperusteisiin tutkinnon osan ja osan osien toteuttamiskuvauksiin. (Pe-
dagoginen näkökulma.) 
 
Oppilaitoskohtaisessa opetussuunnitelmassa tulee huomioida  
 
 työelämälähtöinen lähestymistapa 
 oppimiskäsityksen näkyminen 
 pedagogisen oppimiskäsityksen syventäminen 
 opiskelijalähtöinen lähestymistapa opetusmenetelmiin ja – opetusjärjes-
telyihin 
 yksilöllisen opintopolun mahdollistuminen (miten se on kuvattu). 
  
Oppilaitoskohtaisessa opetussuunnitelman toteuttamisessa pitää huomioida 
  
 lukuvuoden työsuunnitelmien laatiminen opiskelijoille ja opettajille  
 lähtökohtana työelämälähtöiset kokonaisuudet 
 yksilöllisten polkujen toteutumismahdollisuus (miten suunnitellaan ja 
miten toteutettavissa) 
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 työelämäyhteistyö  
 sovitut ja sovittavat yhteistyöt työelämän kanssa opiskelijoiden osaami-
sen hankinnassa, oppimisessa ja osaamisen arvioinnissa (erilaiset op-
pimisympäristöt) 
 yhteistyö kansallisen ja kansainvälisen verkoston kanssa 
 oman organisaation ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä yhteis-
työ ja verkostojen hyödyntäminen.  
(Pedagoginen näkökulma.)  
 
Didaktinen näkökulma  
Didaktisesta näkökulmasta tarkasteltuna oppimisympäristön suunnittelussa 
opettaja- ja oppiainelähtöinen ajattelu väistyvät osaamisperusteisuuden ja 
opiskelijalähtöisyyden korostuessa. Didaktiikassa painotetaan siis oppimista ja 
millaista on hyvä oppiminen. Suunnittelussa opetushenkilöstö on avainase-
massa, joka todentaa työelämälähtöisen oppimisympäristön suunnittelun.  Pe-
dagogiset ja didaktiset valinnat tukeutuvat opetuksessa ja ohjauksessa opetta-
jan osaamiseen ja niiden tekijöihin vaikuttamiseen. Pedagogisessa ja didaktis-
ten valintojen johtamisessa tuleekin nostaa esiin opettajan vahvuuksia eri osa-
alueilla, edistää ja edelleen kehittää kyseisiä opettajan osaamisalueita. (Di-
daktinen näkökulma.) 
  
 
Prosessikuvauksessa hyödynnettiin rakennushankkeen etenemiskaaviota 
sekä suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa ohjetiedostoa (Pro Agria 
rakennussuunnittelu Etelä- ja Keski-Pohjanmaa; Rakennustieto RT-13-
10860.) Tiettyjen osaprosessien toimintaa täytyy tarkastella pedagogisesta 
näkökulmasta. Kyseiset osaprosessit on merkitty ”pedagoginen tarkastelu” 
nuolella.     
 
 
5 Kehittämistyön toteutus ja tutkimusmenetelmät 
 
5.1  Tutkimusmenetelmät  ja opinnäytetyön toteutus 
 
5.1.1 Konstruktiivinen tutkimus ja teemahaastattelut 
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Opinnäytetyöhön soveltuu tutkimusmenetelmäksi konstruktiivinen tutkimusme-
netelmä, sillä tavoitteena on luoda uusi selkeä konkreettinen tuotos tai paran-
taa aiempaa toimintaprosessia. Opinnäytetyössä luodaan oppimisympäristön 
suunnittelun ja toteutusprosessin toimintamalli, jossa pyritään käytännönlähei-
seen ja käyttäjälähtöiseen ongelmanratkaisuun.  Konstruktiivinen tutkimus si-
sältää suunnittelua, mallien toteuttamista ja testaamista. Toimijat ovat aktiivi-
sessa roolissa ratkaisun laatimisessa (ks. kuvio 12). (Ojasalo,K. Moilanen, T., 
Ritalahti, J. 2009, 65 – 66.)  
 
Keskeistä on huomioida ja hyödyntää henkilöstön tietämystä ja osaamista. On 
myös kyettävä yhdistämään sekä tieteellinen, että käytännön tietämys kon-
struktiota kehittäessä. Uudenlaisen toimintamallin rakentaminen edellyttää ky-
kyä nähdä tutkimustarve, jolla saadaan aikaan uusi toimintamalli tai työkalu 
organisaation käyttöön. (Puusa & Juuti 2011, 286 – 287.) 
 
 
 
 KUVIO 12. Konstruktiivisen tutkimuksen vaiheet (Ojasalo, K. ym. 2009, 67) 
 
Konstruktiivisessa tutkimuksessa tieto voidaan kerätä havainnoiden ja esimer-
kiksi teemahaastatteluin. Haastattelijan on oleellista tietää tuotoksen tulevien 
käyttäjien tarpeet, joten prosessissa olisi hyvä olla mukana tulevia käyttäjiä. 
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Erityisen tärkeää on painottaa yhteistyötä eri toimijoiden, esimerkiksi opetta-
jien ja opiskelijoiden välillä. (Ojasalo, K. ym. 2009, 68.)    
 
Teemahaastattelu on keskustelua ja haastattelutilanteessa esiin nostettavat 
teemat tulee olla tarkoin edeltä käsin pohdittuja ja määriteltyjä. Teemojen kä-
sittelyjärjestyksellä ei ole ratkaisevaa merkitystä, vaan keskustelun kulku saa 
määrätä asioiden käsittelyjärjestyksen. Toisaalta tutkimusongelma voi vaatia 
sen, että asiat on käsiteltävä etukäteen määrätyssä järjestyksessä. Haastatte-
lussa on erittäin tärkeää, että haastattelun kulku ja rakenne pysyvät haastatte-
lijan hallinnassa. Etuna teemahaastattelussa on se, että kerättävä aineisto ra-
kentuu aidosti haastateltavan henkilön kokemuksista käsin. Tutkijan etukäteen 
suunnittelemat ja tietämät vastausvaihtoehdot eivät siten rajaa kertyvää ai-
neistoa. (Kurkela, R., Tilastollinen tiedonkeruu- opas.) 
 
Opinnäytetyön teemahaastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina satunnai-
sessa järjestyksessä haastateltavien aikataulujen mukaisesti. Tein kaikki 
haastattelut viiden viikon kuluessa, koska tällöin tuntuma aiheeseen ja haas-
tatteluihin pysyi parempana. Haastattelut kestivät 60 minuutista 90 minuuttiin. 
Teemahaastatteluissa selvitettiin kaikilta haastateltavilta toimintamallin sel-
keyttä ja ymmärrettävyyttä, työkalujen merkitystä suunnittelutyöhön ja oppi-
misympäristöjen katselmuksiin sekä suunnittelun muistilistan toimivuus. Tämä 
selvitys tehtiin siksi, että haastattelut henkilöt olivat tilojen loppukäyttäjiä. Ta-
voitteena oli saada heidän näkemyksenä esille tuotoksissa. 
 
Kaikkien kohderyhmien haastateltavat (henkilöstö, opiskelijat sekä työelämän 
edustajat) olivat erittäin kiinnostuneista asiasta sekä lisäksi he olivat erittäin 
yhteistyökykyisiä ja kehittämishaluisia.  Haastatteluissa oli 7 oppilaitoksen 
henkilöstön edustajaa, 4 opiskelijaa sekä 3 työelämän edustajaa. Teemahaas-
tattelujen pohjalta oli hyvä rakentaa toimintamalli oppimisympäristöjen toteut-
tamiselle. Toimintamallia voidaan kutsua myös prosessikuvaukseksi. 
 
Teemahaastatteluissa kysyttiin henkilökunnan ja työelämän edustajilta seu-
raavia aihealueita 
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1. keiden toimijoiden tulee olla mukana oppimisympäristön suunnitte-
lussa? 
2. Missä osaprosessissa kyseisten toimijoiden tulee olla mukana? 
3. Minkälainen on mielestäsi pedagogisesti hyvin suunniteltu oppimisym-
päristö?  
4. Todetaanko nykyään onko oppimisympäristö toimiva? (työelämälähtöi-
syys ja pedagogisuus)   
 
Opiskelijoilta kysyttiin muun muassa seuraavia aihealueita 
 
1. Missä osaprosessissa opiskelijoiden olisi hyvä olla mukana 
2. Mitä asioita on hyvä ottaa huomioon oppimisympäristön pedagogisessa 
suunnittelussa  
 
5.1.2 Benchmarking 
 
Benchmarking on menetelmä, joka perustuu vuorovaikutteiseen oppimiseen. 
Tavoitteena on parantaa omaa toimintaa toisilta organisaatioilta oppimalla, toi-
mialasta riippumatta. Benchmarkingissa pyritään saamaan oman organisaa-
tion tehokkuus, tuottavuus, turvallisuus sekä suoritus- ja kilpailukyky parane-
maan. Lisäksi on tärkeää ymmärtää, että jokaisella organisaatiolla on omat 
vahvuutensa ja heikkoutensa. On pyrittävä myös havaitsemaan parhaat käy-
tännön vahvuudet ja hyödyntämään ne oman toiminnan kehittämisessä ja pa-
rantamisessa. Bencmarkingia käytettäessä on tärkeää, että organisaation 
johto tukee tehtävää työ- ja toiminnan kehittämistä ja sitä kannattaa hyödyntää 
organisaation kehitystyössä silloin, kun tavoitteena on viedä kehitys- ja paran-
tamisideoita käytäntöön uuden suorituskykytason saavuttamiseksi. Kehitystoi-
minnan lähtökohtina ovat yrityksen missio, visio ja strategiat. Kyseiset lähtö-
kohdat perustuvat yrityksen arvoihin ja kulttuuriin. Kehittämistyön pelisäännöt 
tulee sopia eri osapuolten kesken selkeästi kuvatulla toimintaprosessilla, jota 
seurataan yhdessä osallistuvien henkilöiden kesken. (Hotanen ym. 2001, 6 – 
11.)  
 
Benchmarkingissa, joka tunnetaan myös nimellä esikuva-analyysi, vertaillaan 
omaa toimintaa toisten toimintaan. Omaan toimintaan valitaan paras vastaava 
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käytäntö, jolla saadaan nostettua yrityksen tasoa. Toiminta benchmarkingissa 
on jatkuvaa ja järjestelmällistä oman organisaation laadun, tuottavuuden, työ-
tapojen ja työprosessien tehokkuuden vertaamista toisten organisaatioiden 
sekä yritysten vastaaviin. Benchmarkingia on yleisesti käytetty menetelmä yri-
tysmaailmassa. Monesti se toimii prosessinkehittämisen ja laatujärjestelmien 
kehittämisen työkaluna. (Mitä tarkoittaa benchmarking? 2015) 
 
Kohteina benchmarkingin toiminnassa voivat toimia joko saman tai eri toi-
mialan organisaatiot. Parhaiden käytäntöjen hakeminen laajemmasta joukosta 
mahdollisia organisaatioita voi olla jopa hyödyllisempää kuin vertailujen teke-
minen omasta alasta. Verrattaessa saman alan yrityksien toimintaa keske-
nään olisi hyvä selvittää alan kriittiset menestystekijät ja rakentaa yritysten 
profiilit näiden asioiden vertailujen perusteella. Monesti vertailu-kohteina ovat 
taloudellinen menestys, asiakastyytyväisyys sekä tuotteiden laatu. (Mitä tar-
koittaa benchmarking? 2015)    
 
Benchmarkingia voidaan toteuttaa esimerkiksi tekemällä vierailu toiseen orga-
nisaatioon. Etukäteissuunnittelu on tärkeää tehtäessä vierailu toiseen organi-
saatioon. Tällöin on hyvä ottaa etukäteen selvää kyseisestä yrityksestä ja val-
mistella syventäviä kysymyksiä hyvän ja toivotun tuloksen aikaansaamiseksi. 
Benchmarking toimintaa voidaan toteuttaa yhteistyönä toimintaa kehittävien 
organisaatioiden välillä, jolloin vertaillaan toimintaa säännöllisesti ja vaihde-
taan ajatuksia kehittämiskohteista ja -tavoista. (Mitä tarkoittaa benchmarking? 
2015) 
 
Oppilaitos benchmarking käynneillä (2 käyntiä) oli tavoitteena selvittää, että 
onko muilla oppilaitoksilla oppimisympäristön toteutuksen toimintamalli tai eri-
tyisiä pedagogisia tai ammatillisia ohjeita oppimisympäristön suunnittelutyö-
hön. Molemmat benchmarking käynnit kestivät noin 2,5 tuntia.  Kohteina oli 
SAKKY (Savon koulutuskuntayhtymän Varkauden yksikkö) sekä SAMPO (Sai-
maan ammattiopisto). Kohteet valikoituivat melko läheisen sijaintinsa sekä ko-
konsa vuoksi.  Suuntaukset molemmissa oppilaitoksissa oli oppimisympäristö-
jen neliömäärien pienentäminen. SAMIssa suuntauksena on myös neliömää-
rien pienentäminen. Tämä lisää pedagogisen ja ammatillisen oppimisympäris-
tön toteuttamisen suunnittelutyön merkitystä yhä enemmän.   
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5.2 Kehittämisprojektin lähtökohdat ja aikataulu 
 
Oppimisympäristöjen suunnitteluun ja niiden rakentamiseen liittyvät asiat ovat 
ajankohtaisia ammatillisessa koulutuksessa vähenevien resurssien johdosta. 
Lisäksi oppimisympäristöjen suunnittelussa tulee panostaa yhä enemmän 
osaamisperusteisuuteen, opiskelijalähtöisyyteen unohtamatta pedagogisia rat-
kaisuja.   
 
Oppimisympäristöjen suunnittelu on todettu SAMIssa viimeisen kahden vuo-
den erittäin tarpeelliseksi tilojen vähentämisen vuoksi. Oppimisympäristöjen 
suunnitteluprosessi pohjustetaan toimialakohtaisissa johtotiimeissä, joissa kä-
sitellään eri alojen ajankohtaisia asioita. Tämän jälkeen suunnitteluprosessia 
jatketaan alakohtaisissa kollegiaalisissa ryhmissä, joita kutsutaan myös tii-
meiksi.  
 
Aikataulullisesti työn, toimintamallin luomisen ajoitus on ajankohtainen sillä re-
surssien niukkenevuus ja mahdollisesti tilojen määrän (m2 tai m3) vähentymi-
nen asettavat yhä enemmän painetta ja tarvetta hyvin johdetulle sekä järjes-
telmälliselle pedagogiselle suunnittelutyölle.    
 
Kehittämistyö tehtiin syksyjen 2014-2015 välisenä aikana ja se oli jatkoa kou-
lutuksessa ensimmäisenä tehdylle oppimistehtävälle  
 
Teemahaastatteluihin valitsin henkilöstöstä ne henkilöt, jotka oli todettu  
innovatiivisiksi ja kehittäjä persooniksi, opiskelijoiden edustajat sekä työelä-
män edustajat ammattialojen opettajien suosituksien perusteella.   
 
 
6 Kehittämistyön tulokset  
 
Opinnäytetyön päätuotoksessa, oppimisympäristön toteuttamisen toimintamal-
lissa keskityttiin hankesuunnitelman tekemiseen ja sen ohjeistukseen. Hanke-
suunnitelmassa oppimisympäristön tulevat ympäristönkäyttäjät (henkilöstö ja 
opiskelijat) sekä työelämän edustajat suunnittelevat ja kehittävät oppimisym-
päristöä. Suunnitelmassa keskitytään pedagogiseen ja ammatilliseen fyysisten 
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sekä virtuaalisten tilojen suunnitteluun.  Laadittua toimintamallia pystytään so-
veltamaan oppilaitoksessa tapahtuvaan oppimisympäristön suunnitteluun ja 
niiden rakentamiseen. Sen sijaan hankerahoituksella tapahtuvaan rakentami-
sen johtamiseen ei opinnäytetyössä paneuduta syvemmin, sillä hankkeissa on 
useimmiten erikseen määritelty ohjausryhmä (Fyhr, H. 9.6.15). Toimintamallia 
pystytään kuitenkin soveltamaan myös hanketoiminnassa, mikäli niissä käsi-
tellään oppimisympäristöjen rakentamista.  
 
Kehittämistyö konkretisoi ja selkeyttää oppimisympäristön rakentamisproses-
sin aina tarveselvityksestä loppu-/käyttöönottotarkastukseen. Toimintamallissa 
havainnollistetaan ydinprosessi sekä sen eri osaprosessit, niiden tehtävät ja 
niissä toimijat sekä heidän vastuut. Osaprosessien kuvauksissa syvennyttiin 
hankesuunnitelmaan, jossa käydään läpi oppimisympäristön pedagogista ja 
ammatillista suunnittelua ja siinä toimijoita. Tämä on pedagogisesti tärkein 
osaprosessi oppimisympäristön toteuttamisessa.  
 
Opetushenkilöstön näkemykset  
Yleisellä tasolla oppilaitoksessa sijaitsevan oppimisympäristöjen tulee olla 
pääpiirteittäin 
 työelämä- ja osaamislähtöisiä  
 avoimia (fyysisesti ja ajallisesti)  
 esteettömiä 
 helposti muunneltavia eri osaamisalojen tai koulutusalojen käyttöön  
 viihtyisiä (estetiikka huomioiden) 
 työelämässä käytettävää teknologiaa tukevia (alojen erityispiirre) 
 virtuaalisen oppimisympäristön tulee tukea muita oppimisympäristöjä  
 akustiikka 
 työelämässä käytettävää teknologiaa 
 viihtyisän ryhmätyötilan, joka muuntuu tarvittaessa pienryhmätilaksi. 
 
Erittäin tärkeänä nähtiin henkilökohtaisten opintopolkujen mahdollistava oppi-
misympäristö, joita yllä mainitut seikat tukevat.  
 
Työelämän näkemykset 
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Työelämän edustajien mielestä heidän ei tarvitse olla mukana kaikissa oppi-
misympäristön suunnittelupalavereissa vaan heidät tulee pyytää mukaan tar-
vittaessa. Työelämän edustajien (3 henkilöä 6.6.15 mennessä) näkemyksien 
mukaan heidän on syytä olla mukana suunnitteluprosessin kohdissa 1. Tarve-
selvitys ja suunnittelu sekä 3. Vaihtoehtojen arviointi (ks. kuvio 14) 
 
Oppilaitoksessa sijaitsevan työelämälähtöisen oppimisympäristön tulee olla 
ammatillisia valmiuksia tukeva ja siellä olevan teknologian tulee olla myös työ-
elämälähtöisiä. Oppilaitokseen ei pystytä rakentamaan kaikkia yrityksiä palve-
levia oppimisympäristöjä vaan on tehtävä toimintaympäristö, jossa tapahtuu 
ammatillisia valmiuksia kehittävää oppimista.   
 
Reilun kymmenen vuoden ajan tutkintotilaisuuksien arvioijana (perustutkinnot 
ja ammattitutkinnot) toiminut ja nykyisin ALVArissa puualan koordinaattorina 
toimiva Jarmo Kähkönen pitää erityisen tärkeänä ryhmässä tehtäviä työelämä-
lähtöisiä projekteja. Kyseiset projektit vaativat työelämälähtöisen oppimisym-
päristön, mutta ne mahdollistavat myös vertaisoppiminen ja –ohjauksen sekä 
yhteistyötaitojen kehittymisen. (Kähkönen J. 2015.) 
  
Itsenäinen tiedonhankinta tulee olemaan tulevaisuudessa isossa roolissa, 
unohtamatta oppimisympäristön käytettävyyden ja avoimuuden lisäämistä 
opiskelijan näkökulmasta. Perusolettamuksena oppimisympäristöissä tulee 
kuitenkin olla työelämälähtöiset koneet ja laitteet. Jotta tähän päästään on 
opetushenkilöstön oltava ajan tasalla alan vaatimuksista ja heillä on oltava hy-
vät yhteydet työelämään. (Kähkönen J. 2015.) 
  
Kaikilla aloilla on omia erityistarpeita, jotka tulee huomioida suunnittelussa. 
Näitä erityistarpeita esitellään tässä opinnäytetyöprosessissa esimerkin ta-
voin.    
 
Alakohtaisia erityistarpeita voivat olla esimerkiksi  
- hygienia (palvelualalla)  
- esteettömyys, asiakkaiden ja opiskelijoiden kulkeminen (esimerkiksi so-
siaali- ja terveysalalla)  
- fyysinen osastoitavuus, esim. palo-ovet (tekniikan- ja liikenteen aloilla) 
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- tulityötilat (tekniikan- ja liikenteen aloilla).     
   
 
Opiskelijoiden näkemykset  
Opiskelijat pitävät oppimisen kannalta tärkeimpinä asioina alakohtaisia työväli-
neitä, -koneita ja työkaluja. Heidän mielestään oppimisympäristöjen tulee olla 
lisäksi mahdollisimman avoimia (fyysinen olemus ja tilojen käyttämisen mah-
dollisuus), tiedonhankinta tulee olla mahdollistettu (esim. tietoverkkojen ja väli-
neiden toimivuus). Oppimiseen aktivoivilla visuaalisilla ärsykkeillä on heidän 
mielestään suuri merkitys (kaikki haastatellut). Näitä ärsykkeitä voivat olla esi-
merkiksi havainnollistavat kuvat tai alan ydinosaamisen korostaminen proses-
sikaaviolla (ks. kuvio 13).  
 
  
 
KUVIO 13. Esimerkki ärsykkeestä. Puun kosteuseläminen kuvana (Puuproffa 
2015) 
 
Muina merkille pantavina asioina teemahaastatteluissa tuli esille  
 
- luokkatiloihin voitaisiin sijoittaa esim. kolme erilaista kalustekokonai-
suutta (sohvat, normaalit pöydät ja tuolit,  seisontapöydät sekä perintei-
set pöydät ja tuolit)  
- toimivat ja työelämälähtöiset TVT-laitteet ja muut välineet  
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- pienryhmätilojen tarpeellisuus 
- työtilojen turvallisuus, visuaalisuus ja viihtyisyys.   
 
Lisäksi opiskelijoiden mielestä oppilaitoksessa työskentelyn tulisi olla hyvin sa-
mantyyppistä kuin työelämässä eli tavoitteena olisi pyrkiä pois perinteisestä 
koulumaisuudesta. Tässäkin korostettiin myös alojen erilaisuutta sekä alojen 
erityispiirteitä.  
 
Opetusta ei tule siirtää missään opintokokonaisuudessa täysin virtuaalisen op-
pimisympäristöön. Virtuaalisen oppimisympäristön katsottiin kuitenkin tukevan 
ammatillista opetusta erittäin hyvin. Opiskelijoiden mielestä heidän olisi hyvä 
olla suunnitteluprosessissa mukana nimenomaan ensimmäisessä osaproses-
sissa (tarveselvitys ja hankesuunnittelu). Alasta riippumatta opiskelijoiden nä-
kemys on se, että oppilaitoksen ei tarvitse välttämättä olla ulkoisesti yrityksen 
näköinen, mutta siellä tulee opettaa työelämässä vaadittavia perustaitoja.  
 
Syntyneet tuotokset  
 
Opinnäytetyössä toteutettiin viisi (5) eri tuotosta. Kaikki syntyneet tuotokset si-
joitetaan organisaation toiminnan ja laadun laatujärjestelmään, IMS/TOLAan, 
joka tukee organisaation johtamista (TOLA-SAMI PROSESSIT_ koonti _ 
28.12.2011 2011).  
 
1. toimintamalli eli prosessin kuvaus työelämälähtöisen oppimisym-
päristön toteuttamiseen. (liite 1 ja liite 2) 
 
Toimintamalli ensimmäinen versio (ks. kuvio 14) todettiin haastattelujen alku-
vaiheessa selkeäksi. Tämän pohjalta rakennettiin lopullinen toimintamalli TO-
LAan. Osaprosessien toimijoita ja vastuuhenkilöitä muutettiin prosessikaavion 
tarkastelun myötä. Lisäksi todettiin, että kaikkia osaprosesseja ei tarvitse 
avata, koska ne on avattu jo aiemmin Itä-Savon koulutusyhtymän laatujärjes-
telmään. Kyseisiin osaprosesseihin linkitetään jo aiemmin luodut prosessiku-
vaukset.  
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Oppimisympäristön toteuttamisen toimintamalleja tehtiin kaksi (2), koska oppi-
misympäristöjen toteuttamishankkeet saattavat poiketa paljon laajuuksiltaan ja 
tällöin myös toimintatavat sekä vastuut voivat muuttua. Toimintamallit ovat ni-
meltään oppimisympäristön toteuttaminen (isot kohteet) ja oppimisympäristön 
toteuttaminen (pienet kohteet).  
 
Toimintamalliin (liite 1 ja liite 2) luotiin kuvaukset, jotka havainnollistavat oppi-
misympäristöjen suunnitteluprosessin osaprosesseissa toimijat sekä heidän 
tehtävänsä. Kyseisen toimintamallin tavoitteena on myös motivoida tulevassa 
ympäristössä toimivia henkilöitä suunnittelutyöhön antaen heille mahdollisuu-
den vaikuttaa tilojen suunnitteluprosessiin. Lisäksi selkeytetään eri toimijoiden 
vastuita sekä prosessin seurantaa. Toimintamallin pohjana on erityisesti peda-
gogisen ja didaktisen suunnittelun johtaminen, ei niinkään itse rakentamispro-
sessin johtaminen. Rakentamisprosessiin on itsessään olemassa virallinen 
ohjeistus, suunnittelun johtaminen rakennushankkeissa -ohjeistus. Rakennus-
hankkeen johtaminen ohjetiedostosta saadaan hyvä pohja oppimisympäristön 
suunnittelun johtamiselle.   
 
On tärkeää, että alansa ammattilaiset eli opetushenkilöstö on mukana molem-
missa sekä pienempien että isompien oppimisympäristön suunnittelussa. Täl-
löin saadaan hyödynnettyä pedagogiikan ammattilaisten näkemys ympäristön 
suunnittelusta. Mielestäni henkilöstöä tulee aktivoida osallistumaan entistä 
enemmän suunnitteluprosessiin, eikä pelkästään muodollista osallistumista 
tule sallia, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston kiinteistöpäällikkö Jari Tavi 
toteaa. (Tavi, J. 2015.) 
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KUVIO 14. Oppimisympäristön toteutuksen eri vaiheet SAMIssa, osaproses-
seihin jaettuna. 
 
 
2. Oppimisympäristön suunnitteluun, kehittämis- ja arviointityökalu.  
(liite 3) 
 
Kehittämis- ja arviointityökalua ei ollut alkuperäisissä suunnitelmassa, mutta 
sen tarve todettiin kehittämistyön (opinnäytetyön) edetessä. Tämä työkalu on 
suunniteltu pedagogiseen tarkasteluun oppimisympäristöjen suunnitteluvai-
heessa 3. Vaihtoehtojen arviointi (ks. kuvio 14). Tämä on tarkoitettu suunnitte-
lutyössä toimiville pedagogista tarkastelua ajatellen. 
  
3. Muistilista oppimisympäristön ammatilliseen suunnitteluun (liite 4) 
 
Tämä työkalu antaa näkemyksiä pohtia eri alojen erilaisia kone- ja laitetar-
peita. Sen avulla pystytään huomioimaan tilan/tilojen lay-out. Lay-out on tilan 
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pohjapiirustus, johon on sijoiteltu eri oppimispisteet sekä koneet/laitteet. Pää-
paino suunnittelutyökalussa on oppijan huomioinnissa, osaamisperusteisuu-
dessa sekä pedagogisessa suunnittelussa unohtamatta eri alojen ammatillisia 
erityisiä tarpeita.  
 
 
4. Dokumentointiohje eri osaprosesseissa syntyville dokumenteille 
 
Dokumentointiohje syntyi toimintasuunnitelman oheistuotteena. Se antaa  
osaprosesseissa toimijoille ohjeita mitä ja minne dokumentoidaan. Ohjeistus 
sijoitetaan toimintamallin yhteyteen. 
 
5. Arviointityökalu (lomake) oppimisympäristön pedagogiseen kat- 
selmukseen (liite 5) 
 
Tämä tuotos syntyi suunnitteluun, kehittämis- ja arviointityökalun pohjalta.  
Kehittämistyön sisältöä ja tuotoksia pohdittiin koko opinnäytetyöprosessin 
ajan. Tuotoksien tekemistä sekä niiden kohdentamisesta keskusteltiin tiettyi-
hin osaprosesseihin SAMIn henkilöstön ja opinnäytetyön ohjaajan kanssa. 
 
Tuotoksista alkuperäisen idean säilyttivät oppimisympäristön toteutuksen toi-
mintamalli sekä toimijoiden muistilistan luominen oppimisympäristön suunnit-
telun työkaluksi. Sen sijaan perusteltu muutos tehtiin oppimisympäristön työ-
elämälähtöisyyden todentamistyökalun luomiseen. Tämän sijaan luotiin työ-
kalu oppimisympäristön suunnitteluvaiheen kehittämiseen ja arviointiin. Perus-
teena työelämälähtöisyyden todentamistyökalun pois jättämiseen on se, että 
oppimisympäristöjen toimivuutta ja työelämälähtöisyyttä tarkastellaan SA-
MIssa aloittain opetus- ja oppimisprosessin auditoinnissa. (Kokkonen, J. 
2015). Muutoksesta keskusteltiin myös SAMIn apulaisrehtori Sami Pekosen 
kanssa ja todettiin, että kyseinen muutos on perusteltu. (Pekonen, S. 2015b). 
 
Alun perin tarkoituksena oli toteuttaa oppimisympäristön todentamistyökalu 
pedagogisten ratkaisujen sekä työelämälähtöisyyden ja osaamisperusteisuu-
den tarkasteluun. Nämä asiat tulevat alakohtaisissa auditointikokouksissa eikä 
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niitä tarvitse todentaa erillisellä todentamistyökalulla. Sen sijaan kyseistä pro-
sessia tulee kehittää, jotta oppimisympäristöjen pedagogisten ratkaisujen sekä 
työelämälähtöisyyden ja osaamisperusteisuuden tarkastelu olisi riittävän laa-
dukasta.    
 
 
7 Pohdinta ja johtopäätökset 
 
7.1 Organisaatioiden hyödyt 
 
Oppilaitos 
Syntyneiden tuotosten avulla oppimisympäristöjen pedagogiseen suunnitte-
luun paneudutaan enemmän ja lopputulos palvelee organisaation asiakkaita 
paremmin. Lisäksi toimijoiden suunnitteluprosessi helpottuu, kun on selkeät 
ohjeet joiden mukaan toimia. Erityisen tärkeänä haastateltavat näkivät oppi-
misympäristöjen opetushenkilöstön osallistumisen suunnitteluprosessiin. 
Tämä motivoi yhteistyön tekemistä esimerkiksi arkkitehtien kanssa, vastuuttaa 
itse suunnittelutyötä ja paneutumista tilojen todelliseen toimivuuteen sekä tar-
peisiin. Osallistuminen suunnitteluprosessiin todettiin myös kirjallisuudessa 
erityisen tärkeäksi tekijäksi (Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus 
kouluissa ja opetustoimessa 2012, 66 – 67; Kuuskorpi, M. 2012, 28). 
  
Työkaluilla ja toimintamalleilla saadaan myös helpotusta oppimisympäristön 
suunnitteluun ja rakentamiseen johtamiseen, kun toimijoilla on paremmin tie-
dossa oma rooli kuinka heidän pitää toimia ja missä osaprosessin vaiheessa 
heidän tulee olla mukana.  Tämä tuli esille myös opinnäytetyössä hyödynne-
tyissä ohjeissa, kuten esimerkiksi rakennushankkeen etenemistä koskevassa 
asiakirjassa (Pro Agria rakennussuunnittelu Etelä- ja Keski Pohjanmaa 2014). 
Lisäksi prosessin kehittämisellä saavutetaan kilpailuetua ja organisaation mer-
kittävyys sekä laatu alueellisena ja kansallisena ammatillisena oppilaitoksena 
paranevat. Organisaation henkilökunnalle tuodaan esille prosessien olemassa 
olo ja niiden tärkeys. Opinnäytetyön aikana selkeytyi kuinka paljon virallisesti 
tunnustamattomia, mutta tärkeitä prosesseja SAMIedun organisaatiossa on. 
Haastatteluissa nostettiin esille avainprosessien kuvailun tärkeys, jotta henki-
löstöllä on ohjeistus jonka mukaan he voivat toimia prosessin toimijoina. Kuten 
Modig, N., Åhlström, P manitsevat (2013, 28-29). 
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Yritykset 
Työelämälle toimintamallin luominen antaa mahdollisuuksia vaikuttaa oppilai-
tokseen rakennettaviin oppimisympäristöihin ja niissä tehtäviin oppimistehtä-
viin jo suunnitteluvaiheessa. Tällöin yrityksiin siirtyvillä työntekijöillä on parem-
mat työelämävalmiudet, kun he siirtyvät työelämään. Työelämälähtöisyyttä ja 
työelämävalmiuksien vaalimista korostetaan myös kirjallisuudessa Kauppila 
R.A. (2007, 35) sekä Tynjä P. ym. (2014, 6). Lisäksi jo lakikin edellyttää otta-
maan huomioon työelämän tarpeet ammatillisessa koulutuksessa ja tämä tu-
lee tehdä yhdessä työelämän kanssa (L3.10.2014). Suunnitteluprosessin ai-
kana työelämän edustajille selkiytyy myös opetussuunnitelmassa vaadittavat 
ammattitaitovaatimukset sekä arviointikriteerit joiden mukaan opetusta järjes-
tetään ja tutkintoja arvioidaan. Työelämän edustajille selkeytyy suunnittelupro-
sessin aikana pedagogiikan merkitys oppimisprosessissa. Näin ollen pedago-
gisia ratkaisua voidaan hyödyntää myös työpaikalla muidenkin kuin oppilaitok-
sesta työssä oppijien kanssa.  
    
  
7.2  Yksilöiden hyödyt 
 
Yksi tärkein yksittäinen asia, joka paranee kaikilla prosessissa olevilla yksi-
löillä reflektointi. Kaikki prosessissa mukana olevat henkilöt pohtivat omaa 
osaamistaan (reflektoivat) ja pystyvät näin ollen kehittymään paremmaksi am-
matilliseksi sekä pedagogiseksi osaajaksi ja oppijaksi. Tämä koskee opiskeli-
jaan, työelämän edustajaan sekä oppilaitoksen edustajaan. Reflektoinnissa 
tutkitaan, pohditaan ja tarkastellaan mennyttä eli mitä on opittu ja miten on 
opittu, toimiko ryhmätyöskentely kyseisessä tehtävässä vai olisiko yksilönä 
saavutettu parempi lopputulos (Kolb 1984, ??, muita lähteitä?). Tällöin noste-
taan tiedostetut ja tiedostamattomat asiat esille. Oppimispäiväkirja on hyvä ja 
tehokas dokumentoinnin apuväline reflektoinnissa.  
 
Opiskelija 
Opiskelijalle panostus oppimisympäristön pedagogiseen suunnitteluun antaa 
paremmat ammatilliset valmiudet sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot (kog-
nitiiviset taidot) siirtyessään joko työelämään tai jatko-opintoihin sekä mahdol-
listaa paremmin yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen. Opintojen aikana ja 
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oppimisympäristössä korostetaan työelämälähtöistä osaamista ja työskentelyä 
(itsenäinen ja ryhmätyöskentely). Opiskelijalle mahdollistetaan yhä tiiviimpi yh-
teistyö työelämän edustajan kanssa alkaa. Oppimisympäristön arviointiin (si-
säinen auditointi) rakennettu toimitilakatselmuksen lomake antaa myös mah-
dollisuuden kehittää oppimisympäristöjen toimivuutta jatkossa. Tätä työkalua 
käytetään alakohtaisissa sisäisissä oppimisympäristöjen auditoinneissa esi-
merkiksi, kun opiskelijat arvioivat oppilaitoksessa olevia oppimisympäristöjä. 
Näitä asioita painottivat kirjallisuudessa esimerkiksi Kauppila R.A. (2007, 35) 
sekä Tynjä P. ym. (2014, 6) kuten jo aiemmassa kappaleessa on mainittu. 
 
Oppilaitoksen henkilöstö 
Oppilaitoksen henkilöstölle tuotokset antavat mahdollisuuden vaikuttaa oman 
työympäristön suunnitteluun (luoda itselle ja opiskelijoille pedagogisesti toi-
miva työskentely-ympäristö), tutustua yhä syvemmin tutkinnon perusteisiin ja 
työelämän tarpeisiin sekä parantaa ja kehittää työelämäyhteistyötä.  
 
Yritysten henkilöstö 
Yrityksen henkilöstölle annetaan mahdollisuus vaikuttaa tuleviin oppimis-ym-
päristöihin ja niiden ominaisuuksiin (ammatilliset ja pedagogiset). Tällöin ky-
seinen henkilö oppii tuntemaan tutkinnon perusteissa olevat ammattitaito-vaa-
timukset sekä arviointikriteerit entistä paremmin. Näitä asioita nostetaan esille 
myös esimerkiksi aikuisopiskelijoille suunnattujen näyttötutkintojen näyttötut-
kinto-oppaassa (2013, 41). Yksi tärkein yksittäinen asia on työelämässä tarvit-
tavien ammatillisten taitojen esille tuominen suunnittelupalavereissa. Tällöin 
työelämän edustaja pohtii tarkemmin omaa osaamistaan (reflektoi) ja pystyy 
kehittämään itseään paremmaksi ammatilliseksi sekä pedagogiseksi osaa-
jaksi. Tämän prosessin aikana henkilö tutustuu myös oppilaitoksen koulutus-
tarjontaan, parantaa yrityksen ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä sekä oppii 
huomioimaan pedagogiikan paremmin työssä oppimispaikoilla.  
 
7.3 Oman osaamisen kehittyminen 
 
Oma osaamiseni kehittyi opinnäytetyön aikana merkittävästi. Yksittäisinä asi-
oina nostaisin esiin seuraavat asiat  
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 syventyminen opetusta ja oppimisympäristöjä koskevaan pedagogiik-
kaan 
 organisaation laatujärjestelmään perehtyminen  
 kirjallisen tuotoksen työstäminen (ongelman rajaaminen, keskeneräi-
syyden hyväksyminen, ajankäytön hallinta, tiedon hankinta) 
 asioiden reflektointi 
 oman osaamisen tunnistaminen 
 organisaatiossa olevan tieto-taidon löytäminen ja hyödyntäminen.  
 
Lisäksi työn aikana perehdyin erilaisten tiedonhankintakanavien hyödyntämi-
seen, koulutusorganisaation eri prosesseihin ja niiden merkitykseen organi-
saatiossa sekä erilaisuuden huomiointiin sekä oppilaitoksessa että työelä-
mässä. Opinnäytetyön valmistelu ja työstämisvaiheet sujuivat melko jouhe-
vasti sekä suunnitelmien mukaan. Työllä ei ollut aikataulullista painetta ja sen 
pystyi tekemään rauhassa.  
 
Itselleni katson opinnäytetyön olleen erittäin hyödyllinen. Edellisestä isom-
masta kirjallisesta työstä oli kulunut jo useampi vuosi ja nyt oli hyvä aika pe-
rehtyä uudelleen erilaisiin lähteisiin, lähdeviittauksiin sekä virallisten doku-
menttien erilaisten (esimerkiksi prosessikaaviot, ja asiakirjat) tuottamiseen. Li-
säksi opinnäyteyö antaa minulle lisävalmiuksia valmistella tulevassa työtehtä-
vässä (projektiasiantuntija) esiintyviä tapaamisia, kokouksia sekä virallisia 
asiakirjoja. Asioiden johtamisen taitoni paranivat myös merkittävästi.  
 
 
7.4 Jatkokehityshankkeet 
 
Opinnäytetyön aikana nousi esiin seuraavat jatkokehityshankkeet  
 
 sisäisen auditointilomakkeen (arviointityökalun) toimivuuden toteami-
nen (käytön jälkeen) 
 toimintamallin toimivuuden toteaminen käytännössä 
 työelämälahtöisen oppimisympäristön toteuttamisen toimintamalli? 
 
Isoimpana ja ehkä tärkeimpänä näen YTO-integraation (yhteiset tutkinnon 
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osat) vaatimukset oppimisympäristöjen suhteen. Kuinka oppimisympäristöistä 
saadaan ammatillisia sekä yhteisiä tutkinnon osia tukevat ja kuinka näiden 
osioiden integraatio saadaan toteutettua toimivaksi kokonaisuudeksi.   
 
7.5 Opinnäytetyön soveltamisalueen tarkastelu 
 
Opinnäytetyössä tuotettuja tuotoksia voidaan mielestäni hyödyntää kansalli-
sella tasolla saakka. Mikään tuotos ei ole salainen ja niitä voidaan käyttää sel-
laisenaan tai pienellä muokkauksella muissakin koulutusorganisaatioissa. Toi-
mintamallia sellaisenaan voidaan hyödyntää tutkintokohtaisesti SAMIssa. Mie-
lestäni toimintamallia voidaan käyttää myös kansallisesti koko Suomessa kai-
kissa toiseen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa pienellä oppilaitoskohtai-
sella muokkauksella, koska toimintamallista tehtiin yleispätevä.    
 
Opinnäytetyöni toimintamallin tavoitteena on mahdollistaa seuraavat asiat  
 
 henkilökohtaisesti saan yhä selkeämmän tavan johtaa oppimisympäris-
töjen rakentamista  
 esimiestehtävissä oleville toimintamalli = työkalu johtaa paremmin oppi-
misympäristöjen rakentamisen kokonaisuutta (koko prosessi tai proses-
sin osat, esim. aikataulutus ja vastuuttaminen) 
 vastuiden ja velvollisuuksien selkeän jaon (ohjausryhmä eli kuka hoitaa 
mitäkin)  
 opettajille ja opetusalan henkilöstölle paremman mahdollisuuden raken-
taa työelämälähtöisen oppimisympäristön 
 opiskelijoille paremmat mahdollisuudet hankkia työelämässä tarvittavaa 
osaamista 
 valmiimpia työntekijöitä työelämälle (ammatilliset sekä muut taidot) 
 optimoidaan tilan käyttö.  
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